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La investigación titulada “Percepción de la evaluación y desempeño docente según 
los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI Ciclo en el curso de estimulación 
temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016”, el estudio se desarrolló en el 
marco del análisis de los procesos pedagógicos que se desarrollan pedagógica, la misma 
que es percibida por el conjunto de estudiantes. Es un estudio que pertenece al tipo de 
investigación básica, nivel descriptivo correlacional, en razón que los resultados van a 
enriquecer el conocimiento científico en la medida que describe el comportamiento de dos 
variables. Asume el diseño no experimental, transversal correlacional en vista que 
establece una relación entre las variables Evaluación pedagógica y El rendimiento 
académico. La muestra probabilística aleatorizada estuvo conformada por 350 estudiantes 
de una población de estudiantes, a la que se suministró un cuestionario a los, estudiantes. 
Los hallazgos de la investigación reportan una relación directa y significativa entre la 
evaluación pedagógica y el rendimiento académico ya que el trabajo diario esta dado en la 
parte pedagógica y por ende se va a reflejar en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 





The research titled "Perception of evaluation and teacher performance by students of the 
school of early childhood education sixth cycle in the course of early stimulation of the 
University Inca Garcilaso de la Vega 2016," the study was conducted in the framework of 
analysis pedagogical processes that develop educational, it is perceived by all students. It is 
a study that belongs to the type of basic research, correlational descriptive level, because 
the results will enrich scientific knowledge as describing the behavior of two variables. 
Assumes no experimental, correlational cross design view establishes a relationship 
between variables educational evaluation and academic performance. The random 
probability sample consisted of 350 students from a population of students, a questionnaire 
was provided to students. The research findings report a direct and significant relationship 
between educational evaluation and academic performance as the daily work is given in 
the teaching part and therefore will be reflected in academic performance of students. 
 





El informe de investigación titulada Percepción de la evaluación y desempeño 
docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI Ciclo en el curso de 
estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 cuyo objetivo 
general fue determinar la relación entre la Percepción de la evaluación y desempeño 
docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI Ciclo en el curso de 
estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016, se desarrolla en 
el contexto de una Universidad Privada en el marco de los cambios que afectan 
directamente en el docente y que esto es percibido por los estudiantes. 
En ese mismo sentido, la percepción generalizada es que la educación en la 
actualidad está pasando por una crisis estructural y funcional ya que no se trabaja 
ordenadamente tomando en cuenta los procesos acordes a la intervención del estudiante así 
como la real obtención del logro de los aprendizajes, algunos aspectos es concebido por el 
nivel de desempeño que se realiza en la Universidad partiendo de la coherencia de los 
instrumentos como es la concepción de la evaluación, la aplicación curricular la toma de 
decisiones en conjunción con la labor aceptable de los profesores. 
Del mismo modo, se tomó en cuenta la opinión de los estudiantes, dado que en la 
actualidad los aspectos coyunturales relacionados con el currículo exige la participación de 
los estudiantes, por ello en este estudio el marco teórico analiza las consideraciones 
teóricas, respecto a la forma de evaluación, la toma de decisiones en la evaluación de las 
calificaciones así como la actuación del docente, ya que el cognoscitivismo direcciona 
hacia el aprendizaje autónomo, en la articulación de las experiencias previas en la 
articulación de los nuevos conocimientos, del mismo modo debe visualizarse que en el 
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desempeño, el docente debe ser el mediador de los procesos de aprendizaje por ello se 
establece las características en las dimensiones establecidas para la presente investigación. 
La investigación está dividida en cinco capítulos. 
El primer capítulo trata sobre el problema de investigación, en donde se presenta el 
planteamiento del problema o la problematización del estudio en el marco del análisis de la 
evaluación pedagógica y el desempeño docente realizada por el docente, la formulación del 
problema, la justificación y limitaciones, se añade los antecedentes de la investigación, 
internacionales y nacionales así como la formulación de los objetivos, tanto general como 
específicos. 
El segundo capítulo está referido al análisis del marco teórico conceptual de cada una 
de las variables el mismo que sirve como fundamento científico al estudio del mismo modo 
se cita la definición de términos básicos que subyacen en el trabajo. 
El tercer capitulo Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística establecido 
en un total de 350 participantes mediante las encuestas realizadas 
El cuarto capítulo refiere sobre la metodología de la investigación, la misma que 
orientó el trabajo, tales como el tipo de investigación, nivel y diseño de estudio, la 
población y la muestra, las técnicas de recolección de datos y el análisis e interpretación de 
los resultados. 
En el quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación, tanto de la 
variable Evaluación pedagógica y el desempeño docente en tablas de frecuencias que son 
analizadas e interpretadas de manera descriptiva en dimensiones de cada variable, se 
realiza la prueba de hipótesis. Así como la discusión de los resultados. 
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Complementariamente se presentan las conclusiones de estudio y las 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del Problema 
En la actualidad a nivel mundial la educación ha sufrido cambios y transformaciones, 
en la manera en que evalúan los docentes a sus alumnos, las cuales son de forma rígida 
provocando en el estudiante el temor hacer evaluados y de no responder a las expectativas 
de los docentes, por ejemplo en el caso de Chile ,el objetivo es medir regularmente el 
estado y progreso de los logros de aprendizaje de los estudiantes, a través de la medición 
no solo de contenidos, sino también de habilidades superiores de pensamiento. La 
evaluación del alumnado es un componente fundamental del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
Desde el punto de vista teórico, se analiza el postulado de Sánchez, (2010, p. 12) 
quien señala que el proceso de evaluación es una actividad inherente a la propia educación, 
que tiene como objetivo centrar el aprendizaje y su seguimiento. A ello se suma el 
concepto de, De la Orden, (2009, p .72) quien precisa que la evaluación está sujeta a 
juicios de valor, en donde la garantía de su imparcialidad dependerá de la precisión con la 
que se describa la faceta o aspecto educativo que se pretende calificar. 
Otro aspecto relevante es de Margalef, (2009, p. 38) quien indica que la tarea de 
evaluar es evidentemente una actividad ardua y, como decimos, compleja para el 
profesorado, que requiere de la valoración del desarrollo global del proceso y de sus 
participantes, lo que exige la utilización de distintas estrategias y procedimientos. En todo 




enseñanza o, al menos, para introducir cambios que contribuyan a mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Asimismo, para la OEI (2001, p. 12) el Programa de Cooperación Iberoamericana en 
Evaluación de la Calidad de la Educación de la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), en los últimos años se han producido en el ámbito internacional avances 
notables en el desarrollo de la evaluación, entendida como instrumento al servicio de la 
política y la administración de la educación con miras a lograr efectos positivos en la 
calidad educativa, la cual adquiere mayor importancia con los procesos de reforma 
educativa, en los que se concibe la educación como un componente estratégico destinado a 
brindar información útil para la toma de decisiones. 
Así mismo, la organización de Estados Iberoamericanos en su informe a la Unesco se 
menciona que en el caso de Argentina por su parte, tiene como objetivo brindar 
información sobre qué y cuanto aprenden los estudiantes durante su paso por el sistema 
educativo, como indagar en qué medida van adquiriendo las capacidades y los contenidos 
de su propio desarrollo que los diseños curriculares y la sociedad misma requiere. Además 
en España con la evaluación busca conocer el nivel de rendimiento académico logrando 
por los estudiantes y establecer una línea base que permita analizar el progreso educativo 
del sistema escolar a través del tiempo. Un objetivo similar tiene Perú, cual es, evaluar el 
rendimiento estudiantil para obtener información que permita conocer el estado de la 
calidad de la educación. 
Según Tratemberg (2009, p. 167) el ámbito educativo es un aspecto que requiere del 
desarrollo dialéctico, como del cambio continuo de los elementos que forma parte del 
engranaje fundamental del proceso enseñanza – aprendizaje así como de los procesos que 




de nuestro país debería medirse en función de los logros de aprendizaje de los alumnos en 
vez de la enseñanza docente. 
De acuerdo con lo mencionado de Tratemberg que la evaluación debería ser medida 
en función a los logros por ejemplo en educación inicial, el curso de estimulación temprana 
es uno de los más importantes en ese nivel, es parte del proceso educativo y más práctico 
que teórico, resulta ser actualmente un problema en las estudiantes universitarias, la cual 
ellas necesitan estar en contacto con los niños para poder poner en práctica sus saberes y 
poder mejorar en sus debilidades. 
Es tarea del docente universitario medir la evaluación en función a sus indicadores de 
logros, por ello la percepción con respecto a la evaluación de las estudiantes, surge la 
insatisfacción con el desempeño docente sobre su medición en la evaluación la cual se 
centra en lo teórico que en lo práctico por ello surge el descontento y se formulan las 
siguientes preguntas ¿Por qué no obtuve una buena calificación, si me esforcé tanto? El 
docente ¿No tomó en cuanta mi exposición oral? ¿Muy difícil la prueba? ¿La evaluación 
no fue la adecuada? ¿o el instrumento de evaluación no fue el adecuado? Estas son 
comúnmente las preguntas que un estudiante se formula después de su resultado 
académico. Por ello se viene investigando las formas de evaluación como la lista de cotejo, 
la ficha de evaluación y exposición. 
Sobre el desempeño del docente, la actuación docente es cada vez más difícil, 
compleja y exige nuevas formas de educar. El conocimiento del pensamiento, las vivencias 
del profesor/a sobre el ejercicio y la vida en las aulas, debe hacer reflexionar sobre la 
forma que utilizan para evaluar a sus alumnos y tomar conciencia de los problemas que 
esta puede generar. Así mismo este trabajo ayudara a las universidades, tanto privadas 




profesorado y sobre la mejora de la propia organización. Esta investigación será aplicada 
en el del curso Estimulación temprana a las estudiantes del VI ciclo de la Escuela de 
Educación Inicial. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre percepción de la evaluación y desempeño docente 
según los estudiantes de la escuela de educación inicial del IV ciclo en el curso de 
estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la percepción de la dimensión Planificación y 
desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI 
ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la percepción de la dimensión Aplicación de 
instrumentos y desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la percepción de la dimensión Criterios de 
evaluación y desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 






1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la percepción de la evaluación y 
desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI 
ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre la percepción de la Dimensión 
Planificación y desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la percepción de la dimensión 
aplicación de instrumentos y desempeño docente según los estudiantes de la escuela 
de educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016. 
OE3: Determinar la  relación que existe entre la percepción de la dimensión Criterios 
de evaluación y desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia Teórica 
El presente trabajo de investigación fue necesario para dar a conocer en las 




estudiantes con el objetivo de cambiar las formas de evaluación de los docentes. En ese 
respecto se asume a Brown y Glasner (2003, p. 76) quien indica que: “La evaluación 
debería ser para los estudiantes. No debería servir sólo para asegurar que sus calificaciones 
sean válidas y relevantes para el desarrollo de sus carreras, sino que también deberían ser 
una parte formativa de su experiencia de aprendizaje” 
Por ello, teóricamente se ve reflejado los problemas que los estudiantes muestran al 
momento de ser evaluados por sus docentes, esas insatisfacciones son producto de la 
negación a una evaluación es  decir el temor a enfrentar una evaluación. Dicho que si los 
alumnos fueran bien evaluados no se generaría el malestar por parte de los alumnos. Sin 
embargo los docentes deben asumir un compromiso de cambio para mejorar la calidad 
educativa. 
Importancia Práctica 
En lo práctico justificamos la investigación como modelo o guía para que pueda 
servir  de apoyo a otros investigadores en el mismo campo de acción de las variables que  
sustentan este estudio, como lo son la  percepción de la evaluación y desempeño docente 
en estudiantes del curso estimulación temprana de la carrera de educación inicial, durante 
el año 2016, los mismos que podrán ser medidos mediante una adecuada evaluación y 
validados. El desenvolvimiento profesional de los docentes requiere de eficacia en el logro 
de los objetivos y esto se dará en la medida que se evidencie la situación real y luego se 
mejore y/o reformule la metodología de trabajo. 
En el aspecto legal 
El estudio es importante en la medida que las leyes en el Estado peruano: la 




finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la 
libertad de enseñanza. 
Asimismo el D.S 019-90-ED. Reglamento de la Ley del Profesorado. La Evaluación 
del Profesorado.- Se  organiza en el marco de un Sistema de Evaluación establecido por la 
Ley del Profesorado y el presente Reglamento. Es permanente, integral, sistemática y 
acumulativa. Valora el proceso de desarrollo profesional y posibilita la promoción y 
ascenso a niveles superiores. También en la Ley 29062 de la carrera pública magisterial en 
su Artículo 8º.- Áreas de desempeño laboral nos dice que la Carrera Pública Magisterial 
reconoce tres (3) áreas de desempeño laboral: (a) Gestión Pedagógica: Comprende tanto a 
los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la Institución Educativa y en la comunidad, como a los que 
realizan orientación y consejería estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación 
entre pares; (b) Gestión Institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de dirección 
y subdirección, responsables de la planificación, supervisión, evaluación y conducción de 
la gestión institucional; (c) Investigación: Comprende a los profesores que realizan 
funciones de diseño y evaluación de proyectos de innovación, experimentación e 
investigación educativa. Así mismo, a quienes realizan estudios y análisis sistemáticos de 








2.1. Antecedentes de investigación 
Luego de la revisión en las instituciones superiores así como información de la web 
se citan trabajos que tienen relación con las variables en estudio por ello se describe lo 
siguiente 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Vilcanota (2012) en el estudio titulado Evaluación de la aplicación del Proyecto 
Educativo institucional en los centros educativos de la provincia de Puno, sustentada en la 
Escuela de Post Grado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú para optar el grado de Magíster en Educación con Mención en planificación en 
Educación, llego a estas conclusiones: Para realizar el proyecto del proyecto Educativo 
Institucional (PEI) es necesaria la capacitación y la evaluación como factor preponderante 
para la planificación y aplicación del proyecto educativo. Utiliza como instrumento de 
evaluación las fichas de entrevistas, de las que se valió para determinar aquello que la 
mayoría de la comunidad educativa consideraba importante en el PEI. 
Vegas (2014) en su tesis titulada Proceso para la validación de un plan de 
autoevaluación para la acreditación de la escuela de San Patricio en la ciudad de Pasco, 
estado de Washington presentada en la Escuela de Post Grado de la Facultad de Educación 
de la Pontifica Universidad Católica del Perú para optar el grado de Magíster en Educación 
con Mención en Gestión de la Educación presento la siguientes conclusiones: El acto 
evaluativo como un ejercicio imprescindible para lograr la acreditación y certificación de 




eficacia y eficiencia requeridas para ejercer sus funciones. Para lograr su objetivo se 
aplicaron los instrumentos entrevista, encuesta y grupo focal, cuyos resultados le permitió 
ejecutar, corregir el plan de acción, acreditación y autoestudio. 
Revilla (2010) Titulada: La autoevaluación Institucional global con apoyo externo 
en un C.E particular de lima. Un estudio de casos. Sustentada en la Escuela de Post Grado 
de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú para optar el 
grado de Magister en Educación con Mención en Planificación en Evaluación. Esta tesis 
finalmente llego a las siguientes conclusiones: La autora indica que la organización escolar 
y la planificación son los ejes que ayudarán a desarrollar las I.E. y que es necesaria la 
autoevaluación interna con intervención de agentes externos, para que ésta se dinamice y 
cambie, siguiendo un proceso de planificación, implementación, desarrollo y evaluación, 
mediante el diseño de instrumentos que ayuden a la autoevaluación y que les permita 
planificar y ejecutar acciones que contribuyan en la toma de decisiones y en la mejora de 
las I.E.  
Suárez (2013) en la investigación titulada: Validación de una propuesta de gestión 
alternativa para evaluar el desempeño académico de docentes universitarios en la facultad 
de educación sede espinar en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
.Sustentada en la Escuela de Post Grado de la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú para optar el grado de Magister en Educación con Mención 
en Gestión de la Educación. El autor presento las siguientes conclusiones: El autor utiliza 
instrumentos de evaluación como medio para contribuir al mejoramiento de la gestión 
institucional y de los recursos humanos. Los resultados señalaron que los docentes 
prefieren ser observados y evaluados en función a los logros de los alumnos, y estos 




Chuye (2011), realizó el trabajo de investigación Participación de los actores de la 
institución educativa en la gestión del cambio. Tesis para optar el grado de Magíster en 
Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontifica Universidad Católica 
del Perú, Escuela de Graduados. Entre sus conclusiones tenemos: Para sobre la base de este 
conocimiento empírico, aportar al mejoramiento de la gestión de la escuela estudiada y 
contribuir a profundizar en el conocimiento de la estructura organizativa de la institución 
escolar que permitan orientar los esfuerzos por promover una gestión democrática y 
participativa en las escuelas. 
Bustamante (2011), en su tesis sobre La comunicación interna en una organización 
escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa. Tesis para optar el grado de 
Magíster en educación con mención en Gestión de la Educación, Lima: Pontifica 
Universidad Católica del Perú Escuela de Graduados. Entre sus conclusiones tenemos: El 
trabajo se refieren a la necesidad de dar más énfasis a la comunicación interna en las 
organizaciones educativas por la importante influencia que tiene en la cultura, el clima 
organizacional y en el nivel de compromiso con los objetivos de la institución. 
Romero (2009), en su trabajo de investigación titulado: Estrategias de trabajo 
docente en los centros educativos del distrito de Huaura, para optar su grado de maestría, 
llegó a las siguientes conclusiones: El desempeño docente es una labor muy delicada que 
requiere el empleo de determinadas estrategias, y de la forma como se apliquen estas, 
dependerá la calidad de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje deben ser practicadas por 
los alumnos en su práctica pedagógica diaria, de tal manera, que a través de ella se 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ramírez (2010) en su tesis denominada: La Praxis Evaluativa de los Aprendizajes 
que realizan los docentes sobre el proceso de aprendizajes de los estudiantes Universidad 
Los Andes Nucleo Universitario del Táchira San Cristóbal – Táchira – Venezuela. Este 
estudio se desarrolló desde los fundamentos de la investigación cuantitativa. El estudio que 
se muestra se correspondió con la investigación descriptiva, llevada a cabo en 
concordancia con el paradigma cuantitativo. La investigación se abordó a través de un 
diseño no experimental. La investigación asume la investigación documental y de campo, 
llegándose a las siguientes conclusiones: Los docentes asumen de manera significativa la 
presencia de los distintos aspectos centrados en actividades evaluativas donde se toma en 
cuenta el desarrollo de la personalidad, la atención educativa integral fundamentada en el 
potencial humano y la promoción del desarrollo endógeno bajo la perspectiva de gestión 
con participación del estudiantado, familias y colectividad. En el mismo sentido, se 
evidencia el cumplimiento de los principios, objetivos que apuntan hacia el desarrollo de 
un aprendizaje en el estudiante del Liceo Bolivariano como ser individual, social y 
solidario. Sin embargo en la misma variable de estudio se aprecian dificultades para el 
cumplimiento de algunos referentes de aprendizaje especialmente cuando se trata de 
considerar los conocimientos y saberes previos, la construcción del aprendizaje individual 
y del entorno. 
Ruíz (2012) en su tesis denominada: Evaluación de la calidad Educativa en Nivel 
Secundaria desde la Perspectiva de Docentes y Alumnos. Caso: Centro Escolar 
Campogrande Universidad Pedagógica Nacional- Escuela Normal Superior de Hermosillo 
– México. La investigación se ubica dentro del paradigma mixto, vincula datos 




conclusiones: Los resultados de la investigación permiten establecer puntos de 
coincidencia y diferencia en la opinión de alumnos y docentes y con base en los hallazgos 
se concluye que existe una percepción muy positiva de los alumnos hacia la práctica 
docente de sus maestros titulares al considerar que éstos se encuentran capacitados para 
realizar su labor y mantienen una comunicación más estrecha a través de entrevistas, 
precepto rías y asesorías. Sin embargo, de manera general se percibe que los alumnos 
consideran que las técnicas de enseñanza deben incluir actividades que favorezcan la 
participación activa de los estudiantes y que las estrategias de evaluación deben ser más 
diversificadas evitando dar mayor peso y valoración a los exámenes y a las actividades de 
tipo individual. Finalmente se observa que los resultados de la investigación permiten 
reconocer fortalezas y debilidades de la práctica docente a la vez que se posibilita el diseño 
de propuestas para mejorar el aspecto evaluado. 
Cobo (2011) en su tesis denominada: Una propuesta para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la escuela San José La Salle, de la ciudad de 
Guayaquil” de la Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador. La investigación se ubica 
dentro del método de investigación cualitativo y se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: Los conocimientos previos de los docentes son poco científicos y 
sistemáticos y esta debilidad los lleva constantemente a buscar razones y excusas 
subjetivas sin poder formular pedagógicamente a cabalidad lo que esperan de un curso de 
capacitación. Las capacitaciones recibidas no han anclado en conocimientos previos de los 
docentes. Los docentes no han realizado aprendizajes significativos a pesar de la 
“cantidad” de capacitaciones recibidas y éste es el motivo fundamental por el cual no 




Gonzales, y Enmanuel (2011) en la investigación titulada Propuesta de evaluación 
de la calidad educativa a una institución Educativa Mexicana” sustentada en el Distrito 
Federal de México para optar el Grado de Maestro en Ciencias con especialidad en 
Administra presenta las siguientes conclusiones: La educación es un proceso útil, necesario 
e imprescindible que no solo genera conocimientos, sino también conductas, costumbres, 
valores, los cuales aportarán a la sociedad del futuro y transformarán la actual en nuestro 
beneficio. Dándole un lugar relevante a la evaluación educativa, y a la interpretación de los 
resultados obtenidos mediante la elaboración correcta de indicadores y la aplicación de 
diversos instrumentos concluyendo que estos permitirían mejorar el desempeño de las 
personas en el ejercicio de sus funciones.  
Ascanio (2012), en su estudio titulado El liderazgo del Supervisor y la Motivación 
hacia el Mejoramiento Profesional en los Docentes que laboran en la I y II Etapa de 
Educación Básica en Altagracia de Orituco, Estado Guárico, plantea la necesidad de 
analizar el rol de líderes cumplido por los supervisores y su relación con la motivación 
hacia el mejoramiento profesional. La investigación se llevó a cabo en las instituciones 
donde se imparte Educación Básica de la I y II Etapa en Altagracia de Orituco, Estado 
Guárico. Para el estudio en referencia se utilizó un diseño de investigación de campo, 
expost-facto, no experimental, transaccional, descriptivo. Los resultados evidencian que 
los Supervisores cumplen en forma muy deficiente, su rol de líderes motivadores de los 
Docentes, para que éstos se dediquen a trabajar por su mejoramiento profesional. De igual 
forma, los resultados manifiestan que los docentes poseen un alto grado de motivación 
hacia el desarrollo de actividades de mejoramiento profesional, lo cual puede ser usado 




un personal con un alto nivel de capacitación, y que al mismo tiempo, permita a dichos 
Supervisores, cumplir su rol de líderes a cabalidad.  
Arratia (2010), en su tesis sobre Desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en Chile: influencias y percepciones desde los evaluados, para optar su grado de 
maestría Chile. Entre sus conclusiones más importantes podemos extraer: Desde el punto 
de los docentes, esto implica que estos son actores que pueden ser consideradas sujetos de 
una comunidad educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite 
desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas 
condiciones materiales y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las que 
influirán en el desempeño de los docentes y , por tanto, sus resultados en las evaluaciones 
de desempeño, determinan el desempeño Así, lo fundamental es que el desarrollo de 
condiciones materiales y sociales de trabajo significativamente positivas para los docentes 
es una pre-condición para el desarrollo de desempeños altos, pero no es la única condición 
necesaria para ellos. Una vez mejoradas estas condiciones, se podría exigir a los docentes 
mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la mejora de los resultados de 
sus estudiantes (p.e. SIMCE, PISA, etc.) y de ellos mismos (p.e. EDD). 
Torres (2013), en su tesis sobre Hacia un modelo de evaluación del desempeño 
profesional del docente, para optar su grado de maestría, Honduras, Entre sus conclusiones 
tenemos: La evaluación del Desempeño Docente está presente en la agenda educativa de 
varios países de la región latinoamericana. Estas experiencias tienen en común la intención 
evaluadora y difieren significativamente tanto en su alcance como en las estrategias 
empleadas. Las razones para que la evaluación docente esté presente en la agenda 
educativa, son variadas, estas van desde una racionalidad eminentemente económica hasta 




pedagógica del proceso educativo. La diversidad de enfoques evaluativos del desempeño 
docente, dependen de la finalidad que dicha evaluación persiga, se puede evaluar al 
profesor con fines administrativos, de promoción, retribución, ascenso o fines didácticos, 
cuando lo que verdaderamente se busca es mejorar la calidad de su carrera pedagógica. La 
evaluación es un aspecto particularmente problemático de la dimensión pedagógica del 
desempeño laboral. Esto se debe al hecho de que esta operación requiere el dominio de un 
conjunto de competencias complejas que requieren de un aprendizaje permanente, esto 
lleva tiempo y tiene un aspecto rutinario que requiere de un esfuerzo particular. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Percepción de la evaluación 
2.2.1.1. Definición conceptual 
La educación peruana está buscando mejorar la calidad educativa en esta búsqueda 
se está trabajando con competencias y con criterios definidos en la evaluación. 
Según Minedu (2015, p. 27) la evaluación es; aquella que se realiza por criterios e 
indicadores. Los criterios constituyen las unidades de recojo de información de 
comunicación de resultados a los estudiantes y familia. Los criterios de evaluación se 
originan en las competencias y actitudes de cada área curricular y los indicadores son los 
indicios o señales que hacen observable el aprendizaje. 
Por otro lado también tenemos otro autor que tiene otra definición sobre evaluación, 
a continuación según Verdugo (2000, p. 12) señala que la evaluación es un proceso que 
consiste en una secuencia estructurada de eventos que involucran la previsión, obtención, 




válidos y la toma decisiones respecto al objeto, fenómeno o situación, para optimizarlo de 
acuerdo a determinados fines. 
Del anterior concepto, el autor  precisa sobre la evaluación que se deben realizar por 
criterios e indicadores, los cuales posibilitan poder saber que aprendizaje han logrado los 
estudiantes, por el cual estamos de acuerdo con lo que se cita en el Minedu. 
Para Canales (2000, p. 16), “la evaluación es una apreciación del valor de una cosa o 
de un hecho  según criterios que, sin ser tan rigurosos como la medición, suplen la 
información que aquella no pueden brindar, haciéndola más completa e integral”. El 
Ministerio de Educación del Perú, a través de la Dirección Nacional de Educación Básica 
Alternativa (2015, p. 5) en el material bibliográfico titulado Evaluación de los 
Aprendizajes en EBA módulo II define a la evaluación como un proceso permanente, 
sistemático e integral de obtención y análisis de información, inherente a los procesos de 
enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la finalidad de emitir juicios y tomar 
decisiones. 
De las definiciones planteadas podemos señalar que en ellas se enfatiza que la 
evaluación es un proceso de análisis, interpretación y valoración de información y que 
debe ser entendida desde una relación interpersonal que posibilita un juicio pedagógico. 
Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser objetivo 
central de los programas la simple transmisión de información y conocimientos. 
2.2.1.2. Perspectivas de la evaluación docente 
Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, en donde la 
capacitación del alumnado está centrada en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo 




con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente. Cada alumno es un ser 
único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón de sus circunstancias personales 
y sociales. Un modelo educativo moderno contemporiza la atención al individuo, junto con 
los objetivos y las exigencias sociales. 
Para el Minedu (2015, p. 48) las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, 
han deformado el sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el 
alumno justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. La evaluación 
debe permitir la adaptación de los programas educativos a las características individuales 
del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento 
cabal de cada uno. No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, a una 
simple “técnica” educativa, ya que su incidencia excediendo lo pedagógico para incidir 
sobre lo social. 
No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones entre 
los objetivos, los métodos,  el modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, el docente, 
etc. Cumpliendo así una función en una regulación y el control del sistema educativo, en la 
relación de los alumnos con el conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los 
alumnos entre sí, de los docentes y la familia, etc. La modificación de las estrategias de 
evaluación puede contribuir, junto con otros medios, a avances en la democratización real 
de la enseñanza. 
2.2.1.3. Fundamentos teóricos de la percepción de la evaluación 
Para Stufflebeam, (2011, p. 56) la evaluación del contexto, determinar los objetivos, 
sus posibilidades, sus condiciones y medios de realización, lo que nos será de fundamental 




Cabe mencionar que determinar los objetivos, sus posibilidades, sus condiciones y 
medios de realización, lo que nos será de fundamental importancia al momento de elaborar 
la planificación. 
Según Stufflebeam, (2011, p. 58) Evaluación de las necesidades inherentes al 
proyecto (Input), o sea la determinación de la puesta en práctica, de los recursos y de los 
medios. (p, 56). Asimismo sostiene que: Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre 
los efectos que produjeron los métodos empleados, su progresión sus dificultades y su 
comparación para tomar decisiones de ejecución. 
Es por ello, que podemos manifestar que estos dos tipos de  evaluación mencionan 
sobre la toma de decisiones para la solución de las dificultades de los medios y recursos 
que se utilizan. Para Stufflebeam, (2011, p. 57) Evaluación del producto, medición, 
interpretación, juicio acerca del cumplimiento de los objetivos, de la eficacia de la 
enseñanza, en suma evaluación de los resultados para tomar decisiones de reciclaje. 
Por otro lado este tipo de evaluación nos habla sobre el cumplimiento y los objetivos 
que se deben tomar en los resultados de enseñanza. Esto significa que existe diferentes 
momentos de la evaluación cumplen un papel fundamental en las decisiones relativas a la 
planificación, los programas, la realización y el control de la actividad. 
En seguida presentamos la siguiente cita: 
Las evaluaciones deben tener hacia el perfeccionamiento, presentar informes 
responsables y promover el aumento de la comprensión de los fenómenos que 
se investigan. El propósito más importante de la evaluación no es demostrar 
sino perfeccionar. No podemos estar seguros de que nuestras metas son 
valiosas si no las comparamos con las necesidades de la gente a la que 
presuntamente sirven. (Stufflebeam, 2011, p, 20). 
Se entiende que el perfeccionamiento es importante para nuestras metas trazadas. 




Maccario; agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación en tres grandes 
categorías: 
1) La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un 
rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca 
determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollado del 
programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar 
individualmente el nivel de partida del proceso educativo. (p, 2) 
Podemos manifestar que la importancia de la evaluación inicial se  da para que 
contemple la  regulación continua de los aprendizajes.  
2) La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de 
aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, 
advertir donde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 
búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una 
retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo. (p, 2) 
Esto significa que es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar información para 
facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al alumno, es decir, 
para modificar y mejorar el aprendizaje durante el período de enseñanza. 
3) La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 
realizada después de un periodo de aprendizaje en la finalización de un programa o 
curso. Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una 
certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles 




De lo anterior confirma que se realiza al final de la aplicación de la intervención y se 
usa para emitir juicios sobre el programa y sobre justificación del mismo. En otras 
palabras, la razón de ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe 
entenderse desde el punto de vista formativo, que como profesor le debe preocupar antes 
de cualquier otra consideración. La evaluación que no ayude a aprender de modo más 
calificado (discriminatorio, estructurador, relevante, emancipador, con mayor grado de 
autonomía y de responsabilidad) en los diferentes niveles educativos es mejor no 
practicarla. 
Según Alva (2009, p. 39) para evaluar hay que comprender”. Cabe afirmar que las 
evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso 
educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso, el profesor debería ser un crítico y 
no un simple calificador. 
Cabe señalar que actuando como crítico y no sólo como calificador, la valiosa 
actividad desarrollada por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y criterios 
inminentes y la tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por parte de los 
estudiantes, para trabajar según dichos criterios, mediante una reacción crítica respecto al 
trabajo realizado. En este sentido, la evaluación viene a ser la enseñanza de la 
autoevaluación. Por tanto la evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder 
del profesor ante el alumno y el medio menos apropiado para controlar las conductas de los 
alumnos. Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía mostrándose fuerte con el débil, 
además de que pervierte y distorsiona el significado de la evaluación. En definitiva, la 
finalidad general de la evaluación es tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del 





Enfoques de la evaluación  
Para Alva (2009, p. 3) la Evaluación como “juicio de expertos“.-para esta concepción 
evaluar significa: Evaluar es “asignar o dar valor a algo a través de un juicio valorativo” Se 
concibe que el núcleo central de la evaluación es “ser un proceso de carácter valorativo” 
estando presentes dos elementos al emitir un juicio de carácter valorativo. 
En efecto podemos manifestar que evaluar es una acción frecuente y muy apreciada a 
instancias de las empresas, de las instituciones y las corporaciones, dado que la misma 
permite conocer precisamente los puntos débiles así como también las aristas más notables 
de las mismas. Del mismo modo Alva, (2009, p. 3) fundamentan que Un parámetro de 
referencia, pues cada vez que se da un juicio de valor se asume explícita o implícitamente 
un modelo, un estándar o criterio de comparación en base al cual se hace un juicio 
valorativo. Información sobre el objeto valorado, pues sin ella no tenemos sustento para 
afirmar o negar algo en relación al objeto evaluado. 
En este sentido, lo afirmado anteriormente hace referencia naturaleza del acto de 
evaluar, esta concepción pone de relieve la naturaleza valorativa de la evaluación, aun 
cuando su práctica la hace sumamente subjetiva, tanto en términos del parámetro de 
referencia como de la información que la sustenta. Decimos subjetiva, pues en realidad, no 
podemos afirmar que un determinado criterio sea mejor que otro, inclusive su selección 
dependerá de la experiencia de la persona que evalúa. 
Dentro de esta concepción, el experto es la persona que establece el modelo o 
estándar de comparación y la fuente de información, pues cuenta con la experiencia y 




experto que lleva a cabo los parámetros de referencia y cuenta con la información 
necesaria de los alumnos y los productos de su aprendizaje. 
Evaluación como sinónimo de medición 
Se sustenta en los avances logrados por la teoría psicométrica durante las primeras 
décadas del siglo pasado y, paralelamente, en el reconocimiento que las calificaciones 
escolares no son confiables y carecen a menudo de objetividad, de ahí que se plantea la 
necesidad de aplicar instrumentos de medición, válidos y confiables para poder tener una 
evaluación objetiva y confiable. 
Según Sarria (2012, p. 20) el acto de determinar la magnitud en que un individuo ha 
aprendido o el grado en que un individuo posee ciertas características, habilidades o 
talentos, fue hecha equivalente con evaluación. Sin embargo es evidente que el esfuerzo 
por obtener indicadores confiables y objetivos, hizo que la evaluación pusiera énfasis en 
los instrumentos, así como en los productos o resultados de la enseñanza descuidando otros 
aspectos importantes de la evaluación, como el juicio de valor y los objetivos del proceso 
como parámetros fundamentales. 
Por otro lado Portabales (2011, p. 32) sintetiza que los rasgos principales de este 
enfoque. Señala que los términos evaluación y medición fueron prácticamente 
intercambiables, ambos estuvieron muy unidos a la metodología experimental. Su eje 
central estuvo en las diferencias individuales, ninguno  prestó atención a que los programas 
educativos y los test desarrollados para medir objetivamente el rendimiento eran test 
referidos a una norma estadística, no a objetivos. 
Como se aprecia la práctica docente para Sarria, (2012, p. 27) se encuentran muestras 




y las pruebas. Por otro lado es evidente que el esfuerzo por obtener indicadores confiables 
y objetivos, hizo que la evaluación pusiera énfasis en los instrumentos, así como en los 
productos o resultados de la enseñanza descuidando otros aspectos importantes de la 
evaluación, como el juicio de valor y los objetivos del proceso como parámetros 
fundamentales. 
Para Sarria (2012, p. 132) las limitaciones de este enfoque son: 
La evaluación fue concebida principalmente como la ciencia del desarrollo e 
interpretación de instrumentos .Se redujo a la interpretación de variables que 
pueden ser medidas o evaluables. Aquellas variables que no obstante su 
relevancia, no podían ser evaluadas a través de un instrumento fueron 
consideradas “intangibles” o no evaluables y, por tanto sin importancia. 
Como se aprecia los objetivos educacionales tienden a señalar los cambios que se 
van a producir en la conducta del educando, entonces la evaluación es el proceso para 
determinar el grado en que se están verificando estos cambios de comportamiento. 
Evaluación como congruencia entre objetivos y logros 
En esta concepción surge un aspecto que no había sido tomado en cuenta en las 
anteriores: los objetivos. Se busca confrontar los objetivos propuestos con los logros o 
resultados obtenidos. 
Para Alva (2013, p. 43) esta concepción se comenzó a desarrollar a partir de R. 
Tyler. Este autor expresa que “el propósito de evaluación es esencialmente el de 
determinar en qué medida los objetivos educacionales son realmente conseguidos por el 
programa, plan o proyecto propuesto. 
De ahí que podemos señalar que uno de los presupuestos más importantes de este 
enfoque es la necesidad de formular con claridad y precisión comportamientos individuales 




eficaz. Sin embargo aun cuando no fue la idea original, este enfoque acabó siendo una 
constatación de los logros alcanzados, enfatizando solo uno de los propósitos de la 
evaluación, la denominada evaluación sumativa, final o de  producto. 
El Minedu (2015, p. 48) citando a De Miguel, (1994) manifiesta que la mayor 
desventaja de esta concepción reside en el énfasis en la conducta final del alumno, como 
criterio único, llevando a la evaluación a convertirse en una actividad terminal y no de 
proceso. Los alumnos estudian solo para aprobar el examen final del curso. El docente 
evalúa solo al final del bimestre, trimestre o semestre para cumplir con las exigencias 
normativas. 
El autor menciona que solo los alumnos solo ven en aprobar el curso, y los docentes 
en cumplir con las exigencias de la institución. Las autoridades se preocupan por el 
cumplimiento de los aspectos formales de la evaluación como son: los registros, actas, 
promedios, al finalizar un bimestre, trimestre, semestre o ciclo de año de estudios. Cuando 
al culminar una capacitación se aplica una prueba, como único procedimiento de 
evaluación. 
Para Sarria (2012, p. 126) cuando un proyecto educativo se encuentra en su 
culminación, y los responsables del mismo se preocupan por verificar los resultados 
obtenidos. En consecuencia se debe destacar que en esta concepción resulta válida la 
precisión y claridad que se exige en los objetivos para tener un parámetro de referencia 
explícito en la evaluación educativa. 
Evaluación como un proceso de delineamiento y uso de información.  
Con la aplicación del Análisis de Sistemas al campo de la tecnología educativa y, en 




delimitación y uso de información. Esta concepción asume el proceso educativo como un 
sistema que tiene objetivos predeterminados y que necesita mecanismos de 
retroalimentación para que alcance sus fines. 
Chadwick y Rivera (1991, p. 39); lo define a ésta como el proceso de delinear, 
obtener y proveer información útil para juzgar alternativas de decisión. Podemos 
manifestar que En este caso, la evaluación cumple el rol de retro informador, proveyendo 
información útil para introducir cambios o correctivos durante el proceso, de tal manera 
que la información permite realimentar y reajustar mediante decisiones adecuadas y 
acertadas el cumplimiento de los fines y objetivos del proceso educativo. 
Según Niemeyer (2010, p. 59); es el proceso sistemático de recopilación de datos que 
luego de ser procesados sirve para tomar decisiones acerca de personas o cosas. Esto 
significa que la evaluación cumple el rol de retro informador, proveyendo información útil 
para introducir cambios o correctivos durante el proceso, de tal manera que la información 
permite realimentar y reajustar mediante decisiones adecuadas y acertadas el cumplimiento 
de los fines y objetivos del proceso educativo. 
Sin embargo, pretender reducir la evaluación a un mecanismo de recolección, 
análisis y uso de información sería discutible. Se desvirtuaría su sentido, pues el medio que 
usa, esto es, la información recogida por instrumentos, se convierte en el fin y el centro de 
la naturaleza de la práctica evaluativa. No hay que perder de vista, que la naturaleza de la 
evaluación es el aspecto valorativo – el juicio de valor – en base a determinados 
parámetros o estándares de comparación con la finalidad de mejorar y optimizar el proceso 
u objetivo evaluado. Y, que para dar un juicio de valor es necesario tener información 





Podemos mencionar que la evaluación bajo un enfoque integrador.- Hemos dicho 
que la evaluación es entendida por unos como un juicio de valor, por otros como medición, 
como congruencia entre objetivos y metas y como un proceso de recopilación de 
información. En fin, son variadas las conceptualizaciones que se han desarrollado sobre 
evaluación. Tomamos lo que consideramos un aporte de cada una de estas concepciones 
para llegar a establecer nuestra conceptualización de evaluación. Si aceptamos que 
“evaluar” es, básica y fundamentalmente, un proceso de valoración crítica, tenemos que 
convenir que lo realicemos a través de juicio de valor. Para ello necesitamos dos 
elementos; un parámetro (o estándar de referencia) e información. 
2.2.1.4. Caracteriasticas de la percepción de la evaluación 
Es preciso establecer de manera clara algunos puntos que consideramos importantes 
sobre la evaluación, por ejemplo; sus características dado que toda actividad evaluatoria 
tiene una función auto formativa para las personas o los colectivos que participan en ella. 
Por ello, Jara (2010, p. 26) manifiesta que: La actividad evaluatoria tiene un carácter 
holístico e iluminatorio: el objeto evaluado (aunque sea parcial) se debe percibir 
contextualizado e interrelacionado. En este estudio nos manifiesta que la evolución es un 
auto formativo el cual se quiere saber el objetivo del alumno. Las actividades evaluativas 
tienen un carácter sociopolítico, implícito en todo pronunciamiento axiológico. Por ello, 
Jara (2010, p. 31) indica que la evaluación proporciona un carácter dimensionado a las 
realidades sometidas a su acción. Además nos manifiesta que la evaluación nos 
proporciona sombre la realidad de los alumnos para después el docente toma decisiones. 
La evaluación ha de iluminar aquellos aspectos o aplicaciones que pueden estar 




constructivista. Se aprende a evaluar cuando se participa de forma significativa y formativa 
en acciones evaluadoras” 
Por su parte, Ruiz (1999, p. 86) señala que sea cual fuere el paradigma que se tenga 
toda acción evaluadora debe asumir una serie de características como: “Integral y 
comprensiva: Es aplicable a todas las variables del ámbito sobre el que se vaya aplicar. 
Indirecta: Las variables en el campo de la educación sólo pueden ser medibles y, por lo 
tanto, valoradas, en sus manifestaciones observables” 
En otras palabras que educación puede ser medible es decir mediante sus 
manifestaciones. 
Del mismo modo Jara (2010, p. 65) sostiene que: Se pone de manifiesto tanto en los 
instrumentos de medida utilizados durante su realización, como en la metodología 
empleada al obtener la información y/o su tratamiento y análisis. Referencial: Toda acción 
valorativa tiene como finalidad esencial relacionar unos logros obtenidos con las metas u 
objetivos propuestos. Por otro lado la evaluación se caracteriza como científica porque se 
medirá mediante una metodología. También podremos decir que es referencial porque 
tiene una finalidad de llegar a los objetivos propuestos. 
Jara (2010, p. 59) manifiesta que los aspectos de Continua: Es decir, integrada a los 
procesos de cada ámbito y formando parte intrínseca de su dinámica, confiriendo así su 
dimensión formativa o retroalimentadora. Cooperativa: Entendiendo que debe ser un 
proceso en el que se apliquen todos aquellos elementos personales que en él intervienen. 
Finalmente, continua podríamos decir por el proceso que tiene además cooperativa por  los 
elementos que se utilizara en el proceso. Así mismo, Ruiz (1999, p. 43) señalando las 




presentan correspondencia con nuestro concepto de evaluación asumido: (a) Formativa. 
Siendo su finalidad fundamental perfeccionar tanto el proceso como los resultados de la 
acción educativa; (b) Criterial. En tanto que referente a unos objetivos iluminadores del 
proceso; (c) Decisoria. Propiciadora de juicios de valor sobre el objeto evaluado y 
fundamentalmente de la toma de decisiones. 
El autor menciona que se caracteriza formativa por el perfeccionamiento del proceso, 
criterial por los objetivos que se traza  y por ultimo decisoria por el juicio de valor en el 
objetivo. 
Al respecto, el Minedu (2015, p. 21) plantea que siendo la evaluación un proceso 
fundamentalmente educativo, destinado a controlar y asegurar la calidad de los 
aprendizajes, en el Currículo de Formación Docente debe acusar las siguientes 
características: Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter 
represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprende. Debe ayudar a ubicar a 
cada estudiante en el nivel curricular que le permita tener éxito. 
Para Minedu (2015, p. 48) se deberá lograr ubicar a los estudiantes en el nivel 
curricular que le permita tener un éxito. Debe ser integral en una doble dimensión: (a) 
Recoge y procesa información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo –
actitudinales y operativo-motores de los estudiantes. (b) Detecta las causas del éxito o 
fracaso, obteniendo y procesando información sobre todos los factores que intervienen en 
dichos aprendizajes. Se entiende que debe ser integral para el proceso de información y 
también de los errores se dará soluciones. Debe ser permanente, constituyendo un proceso 
continuo en su previsión y desarrollo, facilitando una constante y oportuna realimentación 
del aprendizaje. Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las  




En efecto se debe ser permanente para el desarrollo, además sistemático para formar 
las estructuras de acción. Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor 
precisión posible. Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos 
aprendizajes y la gestión y autogestión de errores y conflictos como instrumentos 
fundamentales para la formación integral. Es importante que se debe ser objetivo para para 
una mayor precisión, además se debe considerar los errores el cual ayudara a nuevos 
aprendizajes. Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de 
cada estudiante. Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben 
manejar las técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. 
Finalmente lo importante es que el alumno sepa manejar las técnicas para 
autoevaluarse. 
2.2.1.5. Dimensiones de la percepción de la evaluación 
Para entender la evaluación del docente es necesario analizar la evolución como tal, 
dado que es frecuente, que se utilicen como sinónimos las palabras evaluar y medir, sin 
embargo, no significan lo mismo. 
Al respecto el Minedu (2015, p. 57) fundamenta que “Medir es asignar números a 
propiedades o fenómenos a través de la comparación de éstas con una unidad 
preestablecida” Entonces, la medición tiene por objeto definir numéricamente una 
propiedad, nunca a la persona que la posee; es decir se mide la estatura que tiene un 
hombre, no se mide al hombre. Todo lo medible son características físicas, objetivas y 
reales. En cambio las propiedades no físicas, no son unívocas; es decir, son distintas, por lo 





Dimensión planificación evaluativa 
Siendo el conocimiento sobre evaluación una construcción teórica, no es de 
extrañar que en su práctica convivan diferentes procesos. 
Al respecto el Minedu (2015,  p. 58) manifiesta que la evaluación forma parte de un 
proceso más amplio que supone la gestión y elaboración de un proyecto. Es posible pensar 
en algunas etapas o fases que habría que considerar en la implementación de acciones de 
evaluación institucional. Se pueden identificar distintos momentos que se distinguen entre 
sí por su especificidad. 
En el caso de los docentes, planifican la forma de evaluación en la aplicación de las 
matrices de evaluación, dado que en ella se define los tiempos, las características, los 
criterios así como los rangos que deben integrarse para establecer el nivel de evaluación y 
determinar el real nivel de logro de los estudiantes. 
Al respecto para Day, (2007, p. 287) el análisis teórico indica que la planificación 
consiste en la definición de los aspectos o situaciones que van a ser evaluadas que 
dependerá del momento en que se realice así como los objetivos que se persiguen. En esta 
etapa se explicitan los propósitos, se definen las situaciones, métodos e instrumentos y el 
impacto de resultados. También se asignan los responsables y recursos. Uno de los puntos 
más importantes a definir en esta fase, es el problema o Situación que se desea estudiar ya 
que de esta definición emanarán todas las otras. 
Durante la planificación de la evaluación, el docente debe llevar a cabo una 
serie de procesos en la cual establece lo siguiente: La planificación debe de 
comprender: Determinar el propósito de la prueba, es decir el uso que se le 
dará, cómo se interpretarán los resultados. Identificar los objetivos educativos. 
(Day, 2007, p. 287) 
En el nuevo enfoque educativo se recomienda que el maestro sea la guía para el 




habilidades y destrezas, que le permitan construir una actividad crítica hacia el 
conocimiento y despertar el interés para un nuevo conocimiento. 
Para Day, (2007, p. 287) es importante que las pruebas se diseñen para medir 
aspectos del dominio cognitivo, y se recomienda aplicar muchas de las taxonomías 
existentes como la de Bloom. Definición del dominio del conocimiento. Trata de 
identificar claramente el material cubierto y la forma que se impartió para poder realizar 
esta actividad se recomienda hacer un enlistado de los conceptos básicos y el nivel de 
complejidad. Tabla de especificaciones. Es una tabla de doble entrada que contiene los 
conceptos básicos y el nivel de complejidad, para elaborarla primero se determina la 
importancia relativa de los tópicos, los cuales se escriben en la tabla de especificaciones, 
después se determina el número de preguntas que cubrirá cada tópico, los elementos que se 
toman en cuenta son muchos para estos pasos tales como, edad de los alumnos, tipo de 
preguntas, tiempo disponible, entre otros y por último la realización de instrucciones. 
A continuación se enumeran algunas recomendaciones para las instrucciones. Tipo 
de marcas utilizadas para ser identificadas por el estudiante: Utilizar hojas de respuestas 
separadas del folleto de prueba. Proveer el material apropiado para la realización de la 
prueba, Determinar el tiempo de duración de la prueba. Determinar qué material o equipo 
se requiere para realizar la prueba. Se penalizarán los intentos de adivinar respuestas, 
Determinar el valor de las respuestas. 
Reglas Generales para la Formulación de Preguntas 
A decir de Day, (2007, p. 368) las preguntas de opción múltiple son las más 
utilizadas, sin embargo estos reactivos son difíciles de construir, hay que tomar en cuenta 




formulación de la premisa la formulación de las respuestas, y la formulación de 
alternativas.  
Las partes de una pregunta de opción múltiple son: la premisa y las alternativas, 
dentro de las alternativas se deberá encontrar la respuesta correcta. 
Según el Minedu (2016, p. 176), las reglas generales para formular preguntas son las 
siguientes: (a) Formular preguntas sobre conceptos básicos; (b) Presentar las preguntas de 
forma clara y precisa; (c) No repita textualmente lo que aparece en el material impreso; (d) 
Si la pregunta se basa en una opinión, identifique de quién es la opinión; (e) La 
información de una pregunta no deberá revelar la respuesta de otra; (f) Las respuestas 
correctas en las preguntas se colocan al azar, distribuidas equitativamente; (g) Evite 
preguntas que confundan al examinado; (h) Evite preguntas que requieran sentido común 
para contestar correctamente. 
Para el Minedu, (2015, p. 188) las Reglas generales para la formulación de las 
premisas: (a) Se formula correctamente la pregunta para que el examinado no recurra a las 
alternativas; (b) Las premisas deben contener todas las palabras comunes a las alternativas; 
(c) La premisa debe de contener material pertinente a la respuesta de la pregunta; (d) La 
premisa no deberá incluir claves para encontrar la respuesta correcta. La premisa contará 
con la información necesaria para ser contestada; (e) La premisa se presenta en forma 
positiva; (f) Las premisas se presentan en alternativas múltiples y no de falso o verdadero; 
(g) La premisa debe de indicar la existencia de otras respuestas correctas que no se 
incluyan entre las alternativas cuando este sea el caso. 
Según el Minedu, (2016, p. 189) las Reglas generales para la formulación de 




respuesta correcta, la mejor respuesta debe establecerse a base de criterios aceptados; (c) 
La respuesta correcta y las opciones deben de tener aproximadamente la misma extensión; 
(d) Reglas para la formulación de las alternativas: Deben de guardar estrecha relación con 
la premisa; (e) Las alternativas deben de cubrir la misma estructura gramatical de la 
respuesta. Las alternativas deben excluirse mutuamente, (f) Las alternativas deben se 
homogéneas en contenido. Las alternativas deben cubrir el mismo atractivo. 
En resumen durante la planificación de la evaluación, existe la previsión de los 
instrumentos, la elaboración de los ítems, las reglas para la determinación de los niveles 
logrados en calificación de aspectos dado que existen diferentes pruebas mediante las 
cuales el maestro obtiene información o evidencias de comportamiento en sus estudiantes. 
Cualquier tarea puede asumir la forma de un ejercicio o planteamiento, que implique un 
determinado grado de libertad y de complejidad de conducta para que el examinado lo 
desarrolle o lo resuelva. 
Dimensión aplicación de instrumentos de evaluación 
Al respecto se manifiesta que la intención de quienes realizan el proceso de 
evaluación y quienes lo promueven es decisiva en el énfasis que se va a dar a unos u otros 
elementos del sistema de evaluación que se genere. 
Así, para el Minedu (2015, p. 47) el único interés de cumplir de la manera más 
eficiente posible con una exigencia administrativa o estatutaria, los evaluadores prefieren 
hacer instrumentos que estén listos para ser aplicados en muy poco tiempo, que sean lo 
más económicos posible en tiempo, dinero y esfuerzo, así como que el análisis de los datos 
resultantes de las aplicaciones sea rápido y no evidencie las carencias de sus instrumentos, 




Del autor se rescata que ante el interés de obtener información útil en el análisis de la 
situación educativa, las preferencias tienden a desarrollar instrumentos con un nivel 
suficiente de validez, confiabilidad y pertinencia que lleven a obtener datos adecuados. 
Sobre el anterior planteamiento Marchesi, (2007, p. 65) precisa que algunas 
interrogantes en este proceso: ¿quién debe decidir las áreas a evaluar, los contenidos de las 
áreas a evaluar y los métodos de evaluación?, ¿quién debe crear los instrumentos de 
evaluación?, ¿qué características deben tener los ítems de los instrumentos y/o métodos de 
evaluación?, ¿en qué momento se pueden considerar adecuados los instrumentos y/o 
métodos de evaluación?, ¿qué criterios deben tomarse en cuenta para analizar la 
información obtenida?, ¿qué segmentos y agrupaciones de la información obtenida son 
más útiles, y para quién? Por ello, la pertinencia y la utilidad del proceso dependen de que 
se den respuestas razonables a estas preguntas, en los momentos oportunos, perfilando un 
sistema. 
Sin embargo, existe una serie de cuestiones con respecto a la forma de abordar el 
trabajo de la evaluación del Rendimiento Académico, esta es resuelta con base en criterios 
poco claros, e incluso sin siquiera considerar los problemas teóricos y de aplicación, 
planteando las decisiones en términos meramente técnicos y/o administrativos. 
Se explica la gran importancia que tiene determinar, para cada caso específico, 
las respuestas a para qué evaluar y qué evaluar. Responder estas dos preguntas 
señala criterios que generalmente sirven de gran ayuda para tomar decisiones 
sobre la manera de operar la evaluación del Rendimiento Académico ya que es 
conocido el hecho de que un instrumento y/o método de evaluación que va a 
ser utilizado en repetidas ocasiones, para sacar conclusiones al hacer 
comparaciones debe cumplir ciertos criterios de confiabilidad y validez, así 
como ser pertinente. (Marchesi, 2007, p. 49) 
De acuerdo con el autor, la evaluación de los Rendimiento Académicos es una 




responsabilidad de impartir diversas áreas y sea una forma de eliminar prácticas 
tradicionales y no las practicas alternativas de evaluación que se dan en la actualidad, 
creando diversas reacciones entre profesores, muchos de los cuales se sienten confundidos 
en su labor y haciendo que consideren lo más conveniente. 
Para Valdez, (2010, p. 197) en esta etapa se incluye la recolección de información a 
partir de la que se emitirán las apreciaciones y juicios para valorar la situación que se 
estudia. La información que se recolecte será la fuente a través de la cual se van a valorar 
las situaciones y se tomarán decisiones; si la información que se Recoge no es válida y 
confiable, la evaluación carecerá de significatividad Posterior. 
Según Adi (2013, p. 90) algunas técnicas e instrumentos de evaluación con sus 
principales características. 
La Escala: Es un instrumento formado por un conjunto de ítems, los cuales 
serán escogidos para poder determinar características muy particulares como 
actitudes, interés, comportamiento entre otros aspectos sobre algún proceso de 
Rendimiento Académico en particular. 
Lista de Cotejo: Las listas de cotejo son el instrumento que valúa la presencia 
o ausencia de un rasgo a observar. Para poder realizar una lista de cotejo se 
requiere solventar los siguientes pasos: Seleccionar las habilidades que se 
pretenden evaluar. Enlistar los rasgos que se pretenden observar, es decir fases 
o momentos que se requieran para adquirir las habilidades. Realizar la lista de 
cotejo tomando en cuenta. Datos de identificación. Los rasgos a observar. Los 




No se pretenda realizar todas las listas de cotejo que se necesiten hacer, usar probar o 
corregir, se realiza una a la vez para poder afinarlas y usarlas en el futuro. 
Criterios: Es una escala numérica cualitativa que establece criterios estándares 
por niveles que permite caracterizar la ejecución del estudiante en una (s) tarea 
(s) específica (s). Algunos de los elementos que se valoran son: contenido, 
organización, mecánica, o también se utiliza para dar una valuación general del 
concepto de un problema. 
Para evaluar por criterios se tendrá que leer cuidadosamente, puede ser de manera 
grupal o sorteando los trabajos de los estudiantes, determinando de antemano los 
parámetros de valuación designando puntuación a cada nivel o factor que se tomará en 
cuenta. 
Registros de avance. Es un instrumento en el cual el alumno puede expresarse 
de manera escrita acerca de las diferentes dudas, observaciones o 
recomendaciones de lo expuesto en clase. 
Es una técnica que puede ser utilizada en cualquier momento durante la clase. Puede 
ser empleada para que el alumno logre completar una cadena de asociaciones permitiendo 
estimular su proceso cognitivo, además puede ser utilizada para revelar partes muy 
profundas de la el rendimiento académico  de los estudiantes. Los modelos que se pueden 
utilizar según Adi (2013, p. 137) son: el de exposición (para dar información), el narrativo 
(expresa experiencias personales o historias de hechos reales) y el persuasivo, (convence al 
lector de que un punto de vista es válido). 
Mapa de Conceptos: Es una técnica que nos permite presentar de manera 




conjunto de significados conceptuales, es modelo centrado principalmente en el 
alumno, permitiendo motivar su destreza y mejorando el desarrollo armónico 
de todas las dimensiones de la persona, no sólo la intelectual. 
Adi (2013, p. 173) recomienda los siguientes pasos para la realización de los mapas 
conceptuales. Explicar lo que es un concepto, una proposición y su importancia. Explicar 
la importancia de la jerarquía entre los conceptos Explicar la importancia de formar 
oraciones con sentido lógico, es decir, unidades semánticas Identificar las ideas o 
conceptos más importantes Hacer una lista de los conceptos principales, ordenar desde el 
concepto más general a más específico Conectar los conceptos con flechas, escribiendo 
entre cada flecha una palabra conexión (tiene, es, puede ser, etcétera) Establecer todas las 
posibles interrelaciones trazando flechas entre los conceptos. 
Lista Focalizada: Según Adi (2013, p. 186) es un instrumento que trata de 
enfocar la atención en un término, nombre o concepto de una lección o clase; 
permite medir las destrezas cognitivas tales como: conocimiento, adquisición 
de información, análisis y estrategias de Rendimiento Académicos. Lo más 
importante de ésta técnica es que el alumno sea capaz de recordar lo más 
relevante de un tema específico. 
El resumen: Se utiliza para que el estudiante de manera creativa manifieste el 
Rendimiento Académico, permitiéndole al maestro conocer algunos factores de 
sus alumnos como cultura, valores, actitudes etcétera. (Adi, 2013, p. 190) 
Se usa como técnica de enseñanza y Rendimiento Académico, integración curricular 
y como evaluación recabando la información del proceso de Rendimiento Académico. Es 




alumnos permitiendo que el Rendimiento Académico fluya sin presiones, provocando un 
ambiente armónico y relajado; es una técnica amena y divertida. 
Portafolio. (Fólder del estudiante) Barroso (2011, p. 25) define el portafolio 
como: Una colección determinada de trabajo realizada por el estudiante que 
evidencia su esfuerzo, su progreso o su realización en áreas asignadas; dichas 
colección del contenido, debe ser seleccionada por el estudiante y debe 
presentar evidencias de la reflexión del estudiante. 
Sugiere la utilización del Modelo Cognitivo para Valorar los portafolios, (CMAP) 
siglas en inglés. Dimensiones de la preparación de un Portafolio según CMAP: Dimensión 
de Guía. (Identifica las características de los sujetos). Dimensión Activa (es el proceso que 
se utiliza para evaluar criterios y la selección de los trabajos de los estudiantes así como lo 
que se utilizará para evaluar). Dimensión Histórica. (Los criterios establecidos son 
adecuados para esta realidad escolar, para esta época, para este tipo de estudiantes, etc. No 
deben ser perpetuados). Es importante que el maestro determine las características o guía la 
manera de realización y presentación de portafolio, así como marcar los puntos que tomara 
en cuenta en caso de servir para evaluación. Las etapas que forman parte para el diseño de 
un portafolio según CMAP son: 
Planeación: Es necesario saber que es un portafolio, sus objetivos y justificación del 
mismo, para tomar en cuenta estos factores es importante también conocer el perfil del 
alumno, planear cómo se realizará la documentación, cómo se seleccionará los 
contenidos, en general, determinar los lineamientos, reglas y elementos que lo 
conformarán. Diseño: Se requiere determinar los criterios para poder establecer juicios 
y criterios mediante la aplicación de creatividad. Análisis: Es importante que los 
responsables del proceso de enseñanza analicen las características, diseño, y elementos 
del portafolio el cual se implementa para poder lograr el mejoramiento del mismo. 
Implementación: Se refiere a la aplicación puesta en marcha del diseño que fue 
analizado en las diferentes aulas. Evaluación: En esta etapa se requiere Analizar si el 
diseño fue el adecuado a las necesidades específicas de los estudiantes o grupos, si la 
Implementación se realizó, cómo fue planeada, debiéndose realizar las correcciones 




Barroso (2011, p. 63) sugiere los siguientes criterios para evaluar los portafolios: 
Presentación: Se tomarán en cuenta los lineamientos anteriormente establecidos. 
Organización de los contenidos: Se verificará que exista una secuencia lógica de los 
mismos. Reflexiones: Se verá que evidencie su reflexión sobre el proceso de Rendimiento 
Académico. Significativo: Verificar que el alumno se apropie del portafolio dándole un 
verdadero significado. Creatividad: Es la iniciativa del estudiante en la cual utiliza su 
imaginación y habilidades para poder abordar los problemas, el ensayo o el proyecto. 
Las investigaciones respecto a la efectividad del portafolio manifiestan que es una 
excelente ayuda para el desarrollo del proceso de evaluación en el salón de clases, además 
de ser un auxiliar para el maestro para determinar las necesidades de sus estudiantes. Este 
instrumento puede ser aplicado en cualquier nivel educativo. 
Diario Reflexivo 
A decir de Hernández (2012, p. 71) consiste en reflexionar y escribir sobre aquellos 
aspectos, conceptos, sentimientos y actitudes experimentados al realizar una tarea. 
Brindándole al estudiante una pregunta guía que lo lleve al auto- análisis y auto – 
evaluación. Es un dialogo con uno mismo. 
Es el método que permite una comunicación entre maestro y alumnos permitiendo 
relaciones humanas que mejoran el proceso del Rendimiento Académico, además evalúa el 
entendimiento, nivel de comprensión o concepciones erróneas de los estudiantes, fomenta 
la reflexión sobre sus actos, le permite obtener información de las actitudes del maestro o 
estudiantes hacia la materia o clase, y permite detectar posibles problemas en el salón de 
clases y áreas o asignaturas que necesiten mayor atención. En el alumno el diario reflexivo 




escrita así como las relaciones sociales, le permite poder organizar e interpretar sus ideas 
mediante la creación de ideas o conceptos, además contribuye a reforzar sus 
conocimientos. 
Pruebas. 
En diferentes ámbitos como en el educativo las pruebas pueden ser de varios tipos 
escritas, de ejecución y las de escalas. Las más utilizadas son las pruebas escritas, las que a 
su vez se clasifican en los siguientes tipos: por la forma de valorar los resultados, las de 
interpretación, por su uso, por su aplicación, y las estandarizadas. (Barroso, 2011, p. 67) 
Dentro de la clasificación anterior la más común es la forma de evaluar los 
resultados, se presentan dos tipos: la objetiva y la de ensayo. Las pruebas de interpretación 
también tiene dos métodos: el normativo y las de criterio. Las pruebas de uso pueden ser: 
diagnósticas, de aprovechamiento y de selección; las pruebas de aplicación se subdividen 
en colectivas e individuales. 
Uso De Las Pruebas Escritas. 
Es importante comprender que las pruebas escritas no sólo tienen como uso ser un 
recurso evaluativo, sino que también permiten el recabar información la cual podrá ser 
utilizada para la toma de decisiones, de igual forma sirven para asignar responsabilidades a 
maestros o Instituciones sobre el aprovechamiento de sus estudiantes. (Barroso, 2011, p. 
58) 
Requisitos de las Pruebas. 
Para Barroso, (2011, p. 97)Las pruebas escritas son instrumentos de medición, 
importantes en la evaluación debido a su gran aplicación, conviene conocer los requisitos 




evaluación estadística de las respuestas, permiten conocer las características de las 
preguntas y nos provee de tres tipos de información sobre cada pregunta, índice de 
dificultad, índice de discriminación, y la efectividad de las alternativas; (b) La validez, 
determina lo que se pretende medir; La Asociación Americana de Psicólogos APA (por sus 
siglas en inglés) menciona tres maneras de determinar la validez; (c) Contenido.- Examina 
cuidadosamente las preguntas para determinar si presentan pertinencia (es la adecuación de 
reactivos al constructo que se mide), la validación del constructo se realiza al “juicio del 
experto”, es decir, un grupo de especialistas en el área lo evalúa. Es importante contar con 
una tabla de validación con un grupo de opciones. Para determinar la pertinencia del 
contenido, la claridad (es determinar que el reactivo no es confuso), la dimensión (que 
corresponde al camino o dirección del reactivo); (d) La validación ligada al criterio.- es la 
que se realiza comparando instrumentos parecidos y validados con el que se quiere validar 
su realización puede ser concurrente la cual compara instrumentos ya existentes, es 
importante realizar un coeficiente de correlación para verificar la relación recíproca entre 
las dos variables. Estos coeficientes pueden ser la “r” de Pearson si el instrumento se 
localiza en escala intervalar o de razón y si los instrumentos se encuentran en escala 
nominal u ordinal se aplica una estadística no paramétrica, el coeficiente de correlación de 
rangos de Spearman. 
De ahí que el propósito de esta investigación, es determinar la influencia de la 
evaluación que utilizan los docentes en el rendimiento académico  de los estudiantes, de 
manera que los resultados a obtener permitan plantear alternativas que permitan mejorar el 






Dimensión criterios de evaluación 
Para el Minedu (2015, p. 33) una concepción cultural, la evaluación de los logros de 
Rendimiento Académico y la asignación de calificaciones por parte del docente, son 
actividades que confunden en sus praxis educacional, ya que la primera implica una 
reflexión negativa por parte de los alumnos en el proceso didáctico y sobre los aspectos o 
elementos que lo configuran, para así poder justipreciar y valorar una acción, la segunda 
denota la cuantificación de algo según una escala determinada. 
Entre otros aspectos, se aprecia un alto índice de estudiantes que desaprueban entre 
uno y tres áreas de conocimiento, asimismo, en la revisión de las actas se encuentra que es 
en educación secundaria donde los estudiantes presentan mayor resistencia a las 
evaluaciones de Rendimiento Académico que se practica en las aulas, ello provoca 
disconformidad, sobre sus logros obtenidos existiendo un conjunto de subjetividades sobre 
el uso de la evaluación de parte de los docentes. 
A decir de Torres (2013, p. 154) los criterios de evaluación son utilizados por el 
docente en los procesos de enseñanza para determinar el grado de Rendimiento Académico 
logrado por el alumno respecto a un objetivo o meta determinada y a los resultados de 
Rendimiento Académico inherentes a un curriculum académico. Los intentos por 
determinar dichos grados, se encaminan a la ejecución de los alumnos y otra a los objetivos 
evaluativos logrados. En la actualidad, la evaluación no sólo es importante para conocer el 
Rendimiento Académico que se logra de acuerdo a las expectativas que se tienen, sino 







Torres, (2013, p. 154) indica que la practica la evaluación como un recurso que 
permitirá conocer los avances del estudiante, así como el funcionamiento de los procesos 
de Rendimiento Académico con el fin de mejorarlo. Afianzamiento en el Rendimiento 
Académico: Cuando la evaluación adquiere un tópico concreto favorece a reactivar su 
recuerdo. 
(a) Si la evaluación se refiere a cursos o módulos amplios favorece a la 
motivación de los estudios hacia las materias y determinar sus propias 
capacidades en la asignatura que se trate; (b) Función orientadora: Mediante la 
evaluación se pueden conocer características individuales y generales grupales, 
que permitan a los docentes tomar decisiones más apropiadas; (c) Base de 
pronóstico: Los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos permiten 
dar pronósticos futuros de su probable desempeño educativo; (d) Identificación 
del Nivel de Decisión. Para ello es necesario la interrogante ¿Qué podemos 
evaluar? Dentro del sistema educativo se puede decir que todo es evaluable, 
por ejemplo: La actuación del alumno, El material utilizado. El programa de 
estudios. La metodología a seguir. El diseño realizado. El desempeño del 
personal docente. El funcionamiento de la escuela, etc. 
Sin embargo, es necesario determinar, en cada caso, quién o quiénes tienen a su 
cargo tomar decisiones para conducir, modificar, revisar, etc. Asimismo sugirió los 
siguientes niveles: (a) Nivel Alumno. Se puede realizar evaluaciones de diagnóstico, 
formativa y sumativa en el proceso enseñanza - Rendimiento Académico, el elemento 
fundamental es el desempeño del alumno; (b) Nivel Componente. Se puede evaluar un 
programa, una materia, un proyecto, etc. Sin embargo, el desempeño del alumno será la 
base para determinar si los componentes funcionan o no; (c) Nivel Escuela. También se 
puede realizar la evaluación de una escuela en base al logro de sus objetivos. Una escuela 
tiene como objetivo llevar a cabo el proceso enseñanza – Rendimiento Académico; por lo 
tanto, el desempeño de éste nos indicará o proporcionará la información necesaria para 
determinar el nivel de funcionamiento de la misma, (d) Nivel Sistema. Es posible también 




enseñanza de los diferentes niveles posee su propia metodología; no obstante todos tienen 
como referencia el desempeño de los alumnos; dentro del proceso enseñanza–Rendimiento 
Académico. 
Dentro de la evaluación formal materia real de nuestro estudio encontramos los 
siguientes tipos: 
Evaluación Inicial. Se refiere a ella como la evaluación que realizan los maestros para 
conocer cuál es el nivel de conocimientos que tienen sus nuevos alumnos. (Margalef, 2009, 
p. 178) 
Los resultados que obtenga le permitirán alcanzar conclusiones para adecuar los 
programa de enseñanza, además le permite adaptarse a las diferencias individuales para 
lograr elegir las estrategias medios o recursos didácticos que más se adapten con los 
intereses, motivaciones y necesidades reales, de cada individuo o del conjunto de la clase. 
El propósito de la evaluación inicial es determinar el nivel de conocimiento, destreza o 
habilidades de los alumnos-individual o colectivamente sobre un determinado tema antes 
de iniciar un programa. 
Margalef (2009, p. 94) menciona que la Evaluación Diagnóstica es “la forma en la 
cual se juzga de antemano lo que ocurrió durante el hecho educativo o después de él para 
tomar decisiones que eviten futuros errores; y también permite identificar la realidad 
objetiva del alumno participante, al compararle con su realidad y remarcando los 
requerimientos necesarios”. 
Eudave, (2002, p. 37) citando a Taba señala que el diagnóstico es el primer paso de 





Dicha forma de evaluación se relaciona directamente, con la orientación y selección 
de personal, pues es la evaluación en la cual se juzga de antemano lo que ocurre en un 
hecho educativo y después de él. 
Eudave (2002) menciona que la Evaluación Formativa esta determina las actividades 
apropiadas para juzgar y controlar los procesos del avance educativo, examinando 
sistemáticamente los resultados de la enseñanza con el propósito de tomar decisiones sobre 
las acciones y direcciones de los procesos de enseñanza y Rendimiento Académico. 
Las actividades de la evaluación formativa son: determinar el ritmo adecuado de 
Rendimiento Académico, obtener retroalimentación de los exámenes, resaltar los 
contenidos más significativos e informar a los estudiantes de sus respectivos logros. 
Según Carreño (2012, p. 56) este tipo de evaluación se aplica en cualquiera de los 
puntos críticos del proceso de enseñanza mediante pruebas informales, exámenes prácticos, 
observaciones y registros de desempeño, etcétera. Los resultados obtenidos permitirán 
darnos cuenta de las características del proceso y son importantes tanto para el maestro 
como para el alumno. Bloom, Hasting y Madaus, citados por Carreño, definen a la 
evaluación formativa como: “Uso de evaluaciones sistémicas en el proceso de planeación 
curricular, enseñanza y Rendimiento Académico con el propósito de mejorar cual quiera de 
estos tres procesos”. 
Respecto a la Evaluación Final o Sumaria Carreño (2012) señala que se entiende por 
evaluación sumaria a la última evaluación a que son sometidos los alumnos posteriores a 
un programa de enseñanza o también aquella evaluación que al final de un período de 




Cerda (2003, p. 81) determinan que la evaluación final no es tan importante, ya que 
informan cosas que ya se dan por hechas, aunque desgraciadamente para el alumno sí es la 
más significativa, ella representa su carta de presentación futura. Asimismo indica que la 
obtención de la evaluación sumaria, permite que se obtenga información sobre los logros 
de los objetivos preestablecidos. 
Es por ello que la evaluación sumativa es la que adquiere el papel más importante 
ante la sociedad, sin ser realmente la más sobresaliente en el proceso de una adecuada 
evaluación; realmente la culminación de la evaluación continua es la que adquiere uno de 
los papeles más importantes del proceso en la evaluación. 
2.2.1.5. Medicion de la percepción de la evaluación pedagógica. 
Para Canales, (2000, p. 127) la evaluación se usa sólo como un instrumento de poder 
y los docentes no aprovechan las grandes funciones que conllevan a una adecuada 
evaluación. Asimismo indica que “la evaluación se ha aplicado sólo para dar una nota 
cuantitativa de las diferentes asignaturas; determinando así que la evaluación es sólo un 
producto y no un proceso”. 
El autor sugiere procedimientos para que se combinen estrategias, tales como: 
Evaluación Sumativa. Determina que la evaluación sumativa, contempla tanto el 
Rendimiento Académico como el proceso, no sólo la prueba final, lo que le permite al 
docente la retroalimentación que le facilita evaluar el método seguido. 
El autor recomienda reunir evidencia mediante registros de presencia o ausencia de 
rasgos para controlar la evaluación sumativa mensual y anual. Dichas evidencias deberán 
incluir aspectos que se consideran en la evaluación, conocimientos, habilidades que 




El objetivo de la evaluación sumaria es determinar los avances logrados por el 
estudiante y los diferentes problemas para lo cual se enfrentó para poder llevar a cabo la 
actividad de Rendimiento Académico. 
Evaluación Grupal. 
Respecto a la evaluación grupal Day (2007, p. 77) afirma: para que un grupo 
produzca intelectualmente y avance hacia el logro de sus objetivos, es conveniente que 
exista un clima que propicie el Rendimiento Académico; un ambiente de libertad para 
pensar, expresarse, intercambiar experiencias, hacer proposiciones, señalar coincidencias, 
hacer análisis y la crítica, el conocimiento no aparece como algo terminado, sino más bien 
como una elaboración conjunta que parte de “situaciones problemas”, en donde se elaboran 
hipótesis, se definen conceptos, se analizan elementos involucrados en una situación, se 
proponen alternativas, se identifican los medios, se evalúan resultados 
Según el autor la didáctica grupal se establecen condiciones en los alumnos, para que 
se responsabilicen en la asignación de la nota, promoviendo una actividad social dentro de 
la escuela en la que los alumnos realizan actividades de auto observación, reconociendo los 
logros o fracasos, la cantidad de obstáculos, o dudar que un nuevo conocimiento provocó. 
La evaluación es una actividad que se puede realizar grupalmente, sin embargo, tanto 
el maestro como el alumno no se encuentran familiarizados con dicha actividad por ello 
recomienda el Rendimiento Académico previo a tres momentos del Rendimiento 
Académico  
Trabajar y Organizarse en Equipos determina que el maestro debe incorporar 




participación de colaboración llevándose así un proceso de Rendimiento Académico más 
fructífero. 
Day (2007, p. 82) indica que Aprender a Evaluar es importante que en cada sección 
el grupo reflexione sobre los logros realizados de manera grupal. 
El maestro deberá ser un motivador para evitar que el equipo se atrase o se atore, 
dando guías para que solucionen los problemas que se presenten en la obtención de los 
objetivos del equipo. Y dar una calificación del trabajo presentado por el equipo, dicho 
trabajo se presentará por escrito y los diferentes argumentos para su asignación. 
La Autoevaluación. 
Es un proceso al que no se le tiene suficiente confianza, pues se considera que no es 
nada objetivo considerando que los alumnos no cuentan con la capacidad y honestidad para 
realizar. Day (2007, p. 83) menciona que, tomando en cuenta los vicios que impiden la 
autoevaluación, en sus experiencias de ha observado manifestaciones críticas frente al 
conocimiento, Rendimiento Académico y a su calificación. Sin embargo es importante 
fomentar la cultura de la autoevaluación pedagógica. 
La investigación pedagógica es una forma de indagación autorreflexiva sobre la 
propia práctica cuya finalidad es entenderla para poder mejorarla. Consiste en investigar 
primero para posteriormente, tomar decisiones. Es un tipo de investigación que se 
relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los docentes en su 
quehacer diario. Siguiendo a Eudave (2002, p. 72), es posible identificar las siguientes 
fases: 





2. La exploración: describir la situación de la manera más completa posible y 
explicarla generando hipótesis explicativas y comprobándolas. Para que se 
comprueben es necesario recoger información. 
3. La construcción del plan general: Descripción de la idea general. Descripción de 
los factores que se han de modificar para poder mejorar la situación. Descripción 
de los recursos necesarios (materiales, funcionales y personales). Descripción de 
las normas que regirán el acceso y disponibilidad de la información. 
4. Decisión sobre cuáles de las medidas perfiladas en el plan general deben ser 
puestas en marcha en primer lugar, y cómo se verificarán los procesos de puesta 
en marcha y sus efectos: se utilizarán técnicas de recolección de información. 
Según Gonzales y Enmanuel (2011, p. 58) “Cualquiera sea el modelo por que se 
porte, las técnicas e instrumentos a utilizar no pueden obviar el rigor propio de todo trabajo 
de investigación. En tal sentido, la validez y fiabilidad, constituyen dos condiciones 
ineludibles” 
Además, las épocas marcan cambios profundos, nos encontramos con una 
comunidad científica para la cual investigar significa o equivale a aplicar el método 
científico a la resolución de problemas y la concepción de esta nueva investigación 
pretende adoptar desde este estudio reorientar lo que tradicionalmente se ha entendido por 
investigar en educación/enseñanza. Trata de conjugar algunos de los criterios y 
procedimientos de los enfoques tradicionales y acogerse a la perspectiva epistemológica de 





2.2.2. Bases teóricas del desempeño docente 
2.2.2.1. Definición conceptual del desempeño docente 
Se entiende que el desempeño del docente como el cumplimiento de sus funciones; 
éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 
entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 
socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y 
cualificar la profesión docente. 
Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien determinadas que se 
tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 
estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. 
Según Pavez (2001, p. 67) define que: 
El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 
complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que 
decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que 
elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los 
alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas 
maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las 
necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. 
Cabe mencionar que los maestros, nos hemos convertido en actores protagónicos  de 
esta tarea  para lograr una buena formación profesional que nos permita enfrentarnos con 
éxito a las nuevas exigencias pedagógicas, tecnológicas y de gestión. 
Para Avalos, (2011, p. 11) debe superarse el rol de técnicos y asumirse como 
profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. “Esta perspectiva 
profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales de cambio, como 




que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que 
sea sugerido o impuesto desde el sistema” Finalmente el docente es el que actor principal 
para el cambio del proceso enseñanza. 
Valdés (2010, p. 13) refiere que “el desempeño docente implica definir el campo de 
trabajo docente como una práctica investigativa, y para ello se requiere contar con la 
capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas” En ese 
sentido se puede manifestar que es indispensable precisar cuál es la misión educativa 
específica del docente y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al 
crecimiento de sus alumnos y alumnas. Contribuir, desde los espacios estructurados para la 
enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 
biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales. 
Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan 
sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 
comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para 
realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. 
En referencia a lo anteriormente dicho, es muy importante que cada miembro de la 
Institución Educativa sepa con claridad cuál es su misión dentro de la Institución, y con 
ello el docente debe sentirse totalmente identificado y motivado para volcar todo su 
profesionalismo en la mejora de la organización en su conjunto. 
2.2.2.2. Fundamentos teóricos del desempeño docente 
Delannoy (2001, p. 15), El desempeño docente es una acción situada, asimismo 




manera muy particular: “Una competencia es un set de destrezas, valores y 
comportamientos que un profesor ha adquirido y que puede movilizar para enfrentar una 
situación en el aula” 
Además esta concepción, es amplia y general; por eso, para Cerda (2003, p. 37), “las 
competencias sólo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas 
directamente sino por medio de la actuación”. Por ello se puede manifestar que el 
desempeño es producto de la realización de un conjunto de actividades en cumplimiento de 
una profesión u oficio. Cada profesional se desempeña en algo, realiza una serie de 
acciones en cumplimiento de una función social específica. El desempeño docente, es un 
conjunto de acciones que un educador realizar para llevar a cabo su función; esto es, el 
proceso de formación de los niños y jóvenes que tiene a su cargo. 
¿Qué debe saber el buen docente? 
Todo docente que aspira hacer un buen elemento debe de considerar lo que 
Hernández (2012, p. 45) afirma a continuación:  
El docente debe conocer el contenido de lo que enseña y el modo cómo ese 
contenido puede tener sentido para sus alumnos, saber hablar en un lenguaje 
comprensible y promover el diálogo con los estudiantes, que implica saber 
comunicar y generar comunicación, mostrar y entregar lo que tiene y quiere 
plantear estableciendo reglas claras en su relación con los estudiantes y estar 
dispuesto a discutir esas reglas. 
Esto significa que un buen docente debe poseer conocimientos sobre las disciplinas 
académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan aprendizajes; 
también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, así 






¿Cómo debe actuar el buen docente? 
Podemos manifestar el buen docente debería seguir lo siguiente según Tedesco 
(2005, p. 18): “Refiere la gama de tareas del docente incluye la planificación de sus 
actividades de enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la 
educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar” 
Esto significa que el docente debe planificar sus actividades de enseñanza para el 
aprendizaje del estudiante. 
Para Sánchez (2011, p. 89) incluye la capacidad para establecer ambientes de 
aprendizaje que facilitan la participación e interacción entre alumnos y profesor; la 
creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar 
las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, por otra parte, 
evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 
Por otro lado, también nos menciona que el ambiente donde el alumno estar debe ser 
acomodado para su interacción alumno profesor. Finalmente incluye formar parte 
constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y 
relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la comunidad circundante. De 
lo anterior se precisa que en el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con 
el diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos 
de aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 
cada uno de sus estudiantes. 
Sánchez (2011, p. 127) sostiene que con relación a sus colegas, se espera una 
actuación de colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la 




padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, comunicación y colaboración 
profesional. Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se 
espera su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en 
función del ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 
Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente buscando 
los mejores medios para crecer profesional y humanamente. En resumidas cuentas, el 
aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera espera que se dé en 
todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un comportamiento moralmente  
ejemplar para el desempeño de su labor con altos niveles de calidad. De todos los campos 
anteriores, el que reviste mayor importancia es el trabajo en el aula porque éste es el que de 
manera directa se relaciona con la formación de los niños y jóvenes.  
El desempeño docente se afianza en la aplicación de teorías que permitan garantizar 
la calidad; en este sentido Vergara, (2012, p. 54), describe algunas teorías psicológicas que 
“permiten predecir el desempeño; algunas de ellas son las de fijación de metas y la teoría 
de la expectativa. En este caso se hizo énfasis en estas dos teorías ya que encajan 
perfectamente en relación con el desempeño docente. Es importante que los estudios sobre 
el establecimiento de metas hayan demostrado superioridad de las metas específicas y 
desafiantes como fuerzas motivadoras. Si bien no podemos afirmar que siempre se 
establece que los empleados participen en el proceso de establecimiento de metas, la 
participación es preferible a la simple asignación de metas cuando se espera que surja 
resistencia para aceptar los retos más difíciles. 
Asimismo el autor plantea que “el desempeño debe ser el eje de la organización, es la 
existencia de elevadas normas de desempeño del grupo, tanto para el docente como para 




organización empresarial, son las que impulsan el desarrollo de la misma, que se ve 
reflejada en sus resultados, en productos de alta calidad y una elevada productividad. 
Otro aspecto asociado al desempeño gerencial son los roles, los cuales se definen 
como el conjunto de patrones conductuales esperados que se atribuyen a alguien que ocupa 
una determinada posición en la unidad social. Estos comportamientos, manifiestos con el 
desempeño de un cargo, no son autónomos y de hecho no responden, a decisiones 
individuales sino más bien, a normas, expectativas determinadas en el puesto que ocupa, y 
los roles que representan. En sentido general, los roles, las funciones y las tareas son 
algunos aspectos estrechamente ligados al desempeño docente. 
Al respecto Barroso (2011, p. 228), opina que “ el docente como docente en el aula 
debe ser un agente de cambio, capaz de descubrir el potencial escondido del alumno...es la 
persona y profesional que ayuda, interviene y orienta el crecimiento del educando” 
El docente como docente de aula desarrolla una serie de aspectos, entre los más 
específicos se puede mencionar los que están relacionados con la administración del 
proceso enseñanza-aprendizaje, que debe poner en práctica, los cuales son: planificación, 
organización, ejecución, control y evaluación de los proyectos pedagógicos de aulas. Esta 
labor del docente en aula es afectada por los avances tecnológicos que están retando a los 
profesionales de la educación al enfrentamiento de las nuevas demandas sociales. 
Por tal razón, la labor del desempeño docente exige una preparación de excelencia 
fundamentada en nuevos paradigmas, que requiere de él una aptitud de apertura al cambio, 
a los conocimientos novedosos y al desarrollo de su potencialidad, de esta manera se 




En este mismo orden de idea un docente de aula debe ser capaz de cumplir con los 
procesos gerenciales, detectando y seleccionando las alternativas más convenientes para la 
resolución de problemas. En tal sentido, Ruiz (2006, p. 176), plantea que “un docente es la 
persona que planifica, organiza, dirige y controla una organización con el fin de alcanzar 
los objetivos propuestos en un diseño curricular”.  
De allí la necesidad de capacitar docentes con sólida formación y experiencia. En 
este sentido el docente que es un docente de aula para lograr un desempeño de calidad debe 
cumplir con las siguientes funciones: 
Planificación en el aula implica el proceso mediante el cual, el docente 
educativo determina los objetivos y metas que aspira alcanzar durante el curso, 
basándose en las expectativas de la comunidad, tomando en cuenta los recursos 
humanos y materiales. En consecuencia, el docente como docente también 
tendrá que planificar unas actividades de acuerdos al calendario 
correspondiente. (Ruiz, 2006, p. 176). 
Se entiende que la planificación es unas de las funciones administrativas de mayor 
importancia, porque está permitirá lograr las metas. El docente como docente en el aula 
debe planificar en conjunto con los alumnos los planes de clases a ser ejecutados en el 
período académico, los contenidos de aprendizajes. 
Para Fierro, Fortoul y Rosas, (2012, p. 20) 
En la planificación el docente debe especificar las estrategias didácticas 
necesarias que hay que poner en juego para cumplir los objetivos que desea, 
para ello debe estar claro en el tipo de conocimiento que va impartir. El trabajo 
del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar 
(con una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales 
particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el 
proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus 
destinatarios, en una labor que se realiza cara a cara. 
Se entiende que la práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. En 
ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en 




los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos, que en virtud del 
proyecto educativo de cada país, delimitan el rol del maestro. 
Para Fierro, Fortoul y Rosas, (2012, p. 85) los Maestros y estudiantes se constituyen 
en sujetos que participan en el proceso (no son objetos ni meros productos). De este modo, 
los docentes son los encargados de llevar a cabo y también de articular los procesos de 
aprendizaje y generación de conocimientos, de recrearlos, a través de la comunicación 
directa, cercana y profunda con los alumnos y las alumnas que se encuentran en el aula. Es 
decir, la práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad” 
Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y cultural que influye 
en su trabajo, determinando demandas y desafíos. Ella implica relaciones con: Con los 
alumnos y alumnas: relación que se da por medio de un saber colectivo y culturalmente 
organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de las nuevas generaciones. Es 
importante señalar que los alumnos deberán relacionarse porque el aprendizaje que ellos 
tendrán será colectivo, para desarrollo de sus nuevos saberes. 
Fierro, Fortoul y Rosas, (2012, p. 22) acotan que: “Con otros maestros, el docente 
participa tanto en relaciones internas con los docentes que trabajan en la misma institución, 
como en colectivos y gremios, a través de organizaciones sindicales para negociar sus 
condiciones laborales” 
Cabe mencionar que los maestros es necesarios que participen en la relacione 




Para Fierro, Fortoul y Rosas, (2012, p. 22) indican que “la institución. La escuela se 
configura como el escenario de formación continua del maestro y recrea el marco 
normativo y la regulación administrativa del sistema”. Para el autor, la escuela es lo 
principal para el estudiante el cual es donde se recreara y se hará su formación. Con todos 
los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la sociedad. Con un 
conjunto de valores personales, sociales e instruccionales, pues tras sus prácticas, está el 
propósito de formar un determinado tipo de hombre y un modelo de sociedad. 
La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la construcción 
social de las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al “conjunto de 
procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del 
proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en él 
participan”. (p. 165) 
Marco del buen desempeño docente 
Cabe señalar que el Marco de Buen Desempeño Docente se plantea en una nueva 
forma de ver la docencia en el país y que el desempeño no solo se vea en el aspecto salarial 
sino más bien en revalorar el trabajo del docente de aula que se sienta comprometido con 
su labor educativa y que trabaje en forma con toda la comunidad educativa 
El país necesita revalorar la profesión docente, no solo a través de medidas de orden 
salarial sino, que el país requiere de una nueva docencia, funcional a una educación y una 
escuela con espacios que permitan el aprendizaje de los estudiantes y se promueva los 
valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación crítica y creativa 





Para el Minedu (2016, p. 5) la práctica de la docencia ha estado sujeta a un modelo 
de escuela que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud 
y un pensamiento dogmáticos. Una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria 
sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia. 
Se entiende que para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica 
de la profesión docente se tiene que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de 
profesionales en la docencia que comprometa a docentes de manera protagónica en el 
campo educativo. Asimismo, se entiende que “El Marco define los dominios las 
competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a 
todo docente de Educación Básica Regular del país” Minedu (2016, p. 16) Esto significa 
que durante las etapas de su carrera el docente debe dominar competencias que harán que 
el docente tenga un buen desempeño, de tal manera que le permitan lograr aprendizajes 
significativos en sus estudiantes. El estado debe garantizar una política integral para el 
desarrollo docente. 
Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 
Minedu (2016, p. 13) en el marco de buen desempeño docente se debe tener en 
cuenta lo siguiente: “Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 
docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. Promover 
que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los desempeños que 
caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida 
de la enseñanza” 
Podemos manifestar es movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos 




de la diversidad en todas sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie 
una convivencia inclusiva y acogedora, que redefi-na sus relaciones con la comunidad 
sobre la base del respeto por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores 
locales. 
Del mismo modo para el Minedu (2016, p. 56) es Promover la revaloración social y 
profesional de los docentes, para fortalecer su imagen como profesionales competentes que 
aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. Guiar y dar 
coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, evaluación, 
reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 
En ese sentido, se puede manifestar que los propósitos del marco de buen desempeño 
docente es lograr en los estudiantes aprendizajes significativos duraderos con docentes 
preparados y comprometidos con una educación de calidad. Todos los docentes deben 
manejar un solo lenguaje y manejar una visión que va más allá de lo establecido por la 
institución educativa y que el estado tiene que revalorar al docente no solo en salario de 
acuerdo a la canasta familiar sino también otorgándole becas en maestrías, 
especializaciones en aéreas específicas como en matemática, comunicación, ciencia y 
ambiente, personal social, educación religiosa, educación artística y educación física. 
Los cuatro dominios del Marco 
En el contexto educativo se han reconocido cuatro dominios del ejercicio docente 
que reúne a un conjunto de desempeño profesionales que siempre se evidencian 
favorablemente en el desarrollo integral y los aprendizajes de los estudiantes. 
El Minedu (2016, p. 16) refiere que el primero se relaciona con la preparación para la 




tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y 
el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 
profesionalidad”. 
En los cuatro dominios mencionados por el Ministerio de Educación se profundiza el 
carácter ético de la enseñanza. El docente de una institución educativa está comprometido 
con la preparación de los aprendizajes de sus alumnos, el docente tiene que elaborar sus 
unidades de aprendizaje, proyectos, sesiones de aprendizaje con un enfoque intercultural 
que respete y conozca el medio que le rodea al niño o niña. 
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
El docente en una institución educativa conoce y elabora programas curriculares de 
acuerdo a la problemática que existe alrededor de la institución, el uso apropiado de 
materiales concretos, respetando su cultura y a niños inclusivos. Comprende la 
planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo” (Minedu (2016, p. 18) 
Por ello el docente debe conocer los contenidos pedagógicos, el uso de estrategias 
pertinentes en cada área y el uso de instrumentos para evaluar el aprendizaje de los niños. 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
El docente en una institución educativa debe conocer, manejar los contenidos con 
solvencia, la motivación es permanente en cada sesión de aprendizaje, utilizando 
estrategias pertinentes que le permitan lograr aprendizajes significativos en sus alumnos y 




conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 
diversidad en todas sus expresiones. (Minedu (2016, p. 18) 
Cabe mencionar que lo más importante en este dominio es que el docente comprenda 
y valore la inclusión y la diversidad en sus alumnos. 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
El docente de una institución educativa debe manejar una comunicación fluida con 
todos los miembros de la comunidad educativa de esta forma su participación será efectiva 
en la elaboración y ejecución de proyectos que beneficien a la institución educativa. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. (Minedu (2016, p. 
19) 
Podemos manifestar que el docente debe fomentar al desarrollo de un clima 
favorable en donde predomine la democracia y el respeto a la comunidad. 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
El docente tiene que reflexionar sobre su práctica pedagógica en la institución 
educativa donde labora, su participación y de los demás integrantes los aportes de cada uno 
de ellos que participen aportando ideas colaborando con el resto de los integrantes. 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes”. (Minedu (2016, p. 20) 
Del mismo modo la participación en las diferentes capacitaciones, especializaciones 
y en el manejo de la información de los nuevos alcances en el aprendizaje de los niños o 




se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto que 
actúa en un ámbito determinado. 
De los cuatro dominios del Marco del buen desempeño docente se desprenden nueve 
competencias que son las características que debe tener un docente comprometido con el 
logro de aprendizajes de sus alumnos y padres de familia que confían en el trabajo del 
docente.  
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, 
con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral (Minedu 
(2016, p. 20). Es importante saber y conocer los sentimientos de nuestros estudiantes para 
promover sus capacidades de alto nivel. 
Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre 
los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 
revisión. (Minedu (2016, p.20). 
Por otro lado, la planificación es indispensable para el lograr en los estudiantes los 
aprendizajes que se quieren. 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 




Podemos mencionar que el clima acogedor es necesario para el estudiante porque 
crearía una convivencia expresando sus sentimientos antes la sociedad. 
Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con predominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y critica que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales (Minedu (2016, p.21). 
El autor menciona que el proceso de enseñanza ayuda a que el estudiante pueda dar 
soluciones a problemas que su vida cotidiana. 
Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 
culturales (Minedu (2016, p. 22). 
Como se aprecia la evaluación debería ser permanente de acuerdo a los objetivos que 
la institución platea. 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 
continua del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de 
calidad (Minedu, 2016, p. 23) esto significa que deberá existir una gestión en la escuela 
para la mejora continua. 
Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus 




p. 23). Esto significa que la responsabilidad y colaboración son relaciones que en la 
sociedad debe existir. 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8: Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente 
que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 
aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la 
enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de 
los estudiantes. (Minedu (2016, p. 23). 
Podemos mencionar que el desempeño docente contribuye con la enseñanza del 
estudiante y que es muy favorable para su enseñanza aprendizaje. 
Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social (Minedu (2016, p. 23). 
Podemos mencionar que las competencias presentadas por el Ministerio de 
Educación se puede concluir que la competencia es más que un saber hacer en cierto 
contexto, pues implica compromisos con la institución donde trabaja y con el aprendizaje 
de los niños que tiene a su cargo y con los padres de familia que le encargan la educación 
de sus hijos. Cabe mencionar que el docente es modelo de imitar por sus alumnos cuando 
se evidencian prácticas en valores humanos, el docente dispuesto a colaborar y trabajar en 
comisiones de trabajo con una entrega total con el fin de obtener resultados positivos luego 
de culminar una actividad programada y la disposición a hacer las cosas con calidad 





2.2.2.3. Características del desempeño docente 
Las características del desempeño docente en el Siglo XXI son muy variadas y a 
veces son contradictorias según los distintos autores e investigaciones.  
El Minedu (2016, p. 30) señala que el desempeño docente se aparta en dos aspectos 
básicos de las características básicas propias de una profesión: Primero, la autonomía en su 
ejercicio está limitada por un conjunto de prescripciones y regulaciones que tratan de 
asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos y la oferta del servicio educativo 
en condiciones equitativas. 
Esto significa que si queremos que todos los alumnos aprendan del modo que indican 
las nuevas normas y exige la compleja sociedad actual, tenemos que desarrollar una 
enseñanza que vaya mucho más allá de disponer información, administrar un test y poner 
una nota. Tenemos que comprender como enseñar de manera que respondamos a los 
diversos enfoques del aprendizaje, lo que las escuelas tienen que hacer para organizarse 
con el fin de prestar apoyo a esa enseñanza y a ese aprendizaje. 
Por último, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del distanciamiento personal 
de la mayoría de las profesiones e incluye como una de sus señas de identidad el cuidado 
de la relación interpersonal, la implicación afectiva y el compromiso personal. 
Por eso, Marchesi (2007, p. 44) afirma que la profesión docente es un “arte” 
refiriéndose a las actividades que realizan los profesores que exige conocer a cada uno de 
los alumnos, entender el contexto en el que viven y aprenden, y adaptar a los métodos de 
enseñanza a las necesidades de cada uno de ellos. Además exige una forma de relación y 
un compromiso personal para contribuir activamente al desarrollo personal, intelectual, 




En este sentido se manifiesta que los alumnos pueden ser influenciados en sus 
aprendizajes por los maestros. 
Marchesi (2007, p. 132) exponen que los maestros necesitan mayor fe en sí mismos 
con respecto a la influencia positiva que pueden tener. Hay más posibilidades de dar un 
giro general a una mayor selección en la enseñanza de clase, con mayor conciencia y más 
uso de métodos de actividad, y un diálogo más abierto sobre los conceptos y las prácticas 
pedagógicas. Podemos manifestar que  el dialogo es indispensable para adquirir nuevos 
conocimientos. 
Es necesario aumentar la conciencia y aplicar estrategias de relación interpersonal 
para garantizar un equilibrio mejor entre los aspectos afectivos y técnicos de su enseñanza. 
Asimismo se señala que es importante una relación interpersonal para los aspectos 
afectivos y técnicos de su enseñanza, También podemos ver citar a Day (2007, p. 97), 
tomado de Brighouse, 1994, p. 29) opina que: Para influir en la mente del aprendiz, 
tenemos que conocer su complejidad, sus estilos preferidos de aprendizaje, sus diferentes 
clases de inteligencia, etc. Hansen (2001) concibe el trabajo del profesorado como una 
vocación, un compromiso moral y personal. 
Para Hansen (2012, p. 94) Enseñar es una actividad continua de estímulo o impulso 
de actitudes, orientaciones e ideas que permitan a los estudiantes progresar, en vez de 
retroceder, como seres humanos, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y gama de 
capacidades. En tal sentido la vocación es una actividad continua que permitirá a los 
estudiantes profesor. En igualdad de condiciones, una persona que tenga un sentido de 
vocación desempeña el papel de maestro de forma más plena que un individuo que lo 




Como se aprecia debe existir la igualdad así desempeñaría una forma más plena en el 
trabajo. Como vocación, la enseñanza es un servicio público que conduce a la realización 
personal de los estudiante (Hansen, 2012, p. 94). Esto significa que considerada como un 
proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente. 
Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Asimismo, Hogan (2004, p. 
63) opina que la actividad docente es mucho más que la profesión y la vocación, es un 
estilo de vida que tiene como características básicas la autoridad y la responsabilidad. En 
este sentido, los profesores deben actuar como tal en todos los ámbitos en los que se 
desenvuelven. Ámbitos en los que se desenvuelven. 
Para Subaldo (2012, p. 76) el diseño de perfil profesional para mejorar la función 
docente, dirigida por la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de Oriente, 
destaca los siguientes principios: (a) Principio de Profesionalidad: El aprender a ser 
mejores profesionales, es una obligación de todos y contribuye a elevar la valoración social 
de la profesión; (b) Principio de Ejemplaridad: Alude a la necesidad de que exista una 
coherencia entre lo que se piensa y los comportamientos que se tienen cotidianamente en el 
aula. 
Subaldo (2012, p. 59) sostiene que estos principios ayudan elevar la valoración social 
de la profesión y la coherencia en lo que piensa y sus comportamientos. Principio de 
Felicidad: Hace referencia al efecto que tiene en el ámbito emocional de la persona del 
profesor la práctica de la enseñanza, la rutinaria y mecanizada conduce al desaliento y la 
frustración, por el contrario el trabajo en el que se implica el profesor en el que se trabaja 





Cabe señalar que somos capaces de conseguir lo que pensábamos nos iba a reportar 
felicidad vemos que ello no es así y volvemos a centrarnos en un momento futuro en que 
esperamos alcanzar ese estado de dicha. Principio de la Responsabilidad: Se refiere a la 
necesidad de reflexionar sobre lo que se hace en el ámbito de la interacción educativa en el 
aula. El docente es responsable, no sólo de su trabajo técnico, sino también de las 
repercusiones en la vida de los alumnos. 
Finalmente se apuntan las principales características atribuidas al desempeño 
profesional que se cifran en los siguientes aspectos: (a) Es de naturaleza consciente, (b) Se 
revela a través del cumplimento de determinadas funciones,  tareas y/o responsabilidades 
que son inherentes al trabajo; (c) Se expresa a través de una determinada calidad, en 
correspondencia con el estado de los factores asociados a él. Podemos manifestar que estas 
características muestran sus principales atributos que un buen desempeño del docente debe 
afirmar. 
2.2.2.4. Dimensiones de la de la percepción del desempeño docente 
Dimensión: Pedagógica. 
Podemos mencionar que la dimensión pedagogía se refiere “al papel del docente 
como agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la 
interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, 
los alumnos, construyan su propio conocimiento”. 
En este sentido, Fierro, Fortoul y Rosas (2012, p. 175) la función del profesor, en 
lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que los mismos estudiantes 




sobre la forma en que el conocimiento es presentado a los estudiantes para que lo recreen, 
y con las formas de enseñar y concebir en proceso educativo. 
Es importante que los estudiantes recreen, para el proceso educativo que se brindara. 
Con este fin, es necesario analizar: los métodos de enseñanza que se utilizan, la forma de 
organizar el trabajo con los alumnos, el grado de conocimiento que poseen, las normas del 
trabajo en aula, los tipos de evaluación, los modos de enfrentar problemas académicos y, 
finalmente, los aprendizajes que van logrando los alumnos. 
Asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad para 
suscitar la disposición, es decir, el estudiante para aprender y formarse tiene que existir un 
interés y el compromiso. Y requiere de la ética del educar, de sentido de vínculo a través 
del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. 
Para el Minedu (2016, p. 22) la Dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 
profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en 
la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 
Asimismo se indica que son aquéllas mediante las cuales los docentes facilitan, 
organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento. En la 
dimensión pedagógica pueden distinguirse cuando menos tres aspectos fundamentales: El 
juicio pedagógico, que supone tener criterios variados multidisciplinarios e interculturales 
para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e interpretar y valorar lo que 
Cada estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como 
para discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto y circunstancia. 
Para el Minedu (2016, p. 22) se entiende que es un conjunto de criterios variados 




mejor opción. El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés 
por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, 
así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan 
adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y 
cultural. 
Esto significa que es un proceso producido por el resultado de una evaluación que el 
individuo realiza de una situación determinada. La vinculación, que tiene que ver con el 
establecimiento de lazos personales con los estudiantes, en particular con su dimensión 
subjetiva, así como la generación de vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, 
“vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y supone entonces intercomunicación 
afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar 
siempre lo mejor de cada uno. 
Cabe resaltar que deberá tomar conciencia de las necesidades de otros para crecer 
como seres humanos y promover procesos de participación de todos los actores, para salir 
al encuentro de esas necesidades con soluciones prácticas, enfrentar las relaciones de 
poder, las estructuras oficiales y sindicales para hacer realidad el cambio. 
Dimensión: Responsabilidad 
En el nuevo enfoque pedagógico el docente asume el rol de orientador, no sólo en lo 
académico, sino también en lo campo de lo social y moral, cuando muestra en la practica la 
honestidad, espíritu crítico, amabilidad y la coherencia de sus acciones, para que los 
alumnos tengan en él la imagen de una persona en quien confiar. 
Para el Minedu (2016, p. 36) Actualmente al docente se le conoce como “mediador” 




docente en relación con los aprendizajes de sus alumnos. Alude al compromiso del docente 
con la formación de sus estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos 
orientados a la transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social 
y equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 
constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común. A 
continuación tenemos los siguiente ”Construir sociedades menos desiguales, más juntas y 
libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio 
ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. 
El marco de buen desempeño docente se basa en una visión de docencia para el país. 
En ese sentido, el docente plasma en su programación curricular las competencias 
pedagógicas, culturales y políticas que le permiten tener un buen desempeño en el lugar 
donde labora. 
Dimensión: Actualización docente 
Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, 
recurso didáctico...), como herramienta para el proceso de la información y como 
contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, 
aumentando sus competencias digitales). Así, hoy en día los formadores necesitan utilizar 
las TIC en muchas de sus actividades profesionales habituales. 
Según Hansen (2012, p. 76) indica al respecto:  
En la fase PRE-ACTIVA de preparación para la intervención: para buscar información con la que 
planificar las intervenciones formativas y definir y actualizar los contenidos de los programas formativos; 
para preparar o seleccionar apuntes, materiales didácticos y actividades formativas para los estudiantes; 
para buscar páginas web, bibliografía y otros materiales de repaso o ampliación de conocimientos; para 




Podemos manifestar que la fase pre activa prepara el intercambio de información, 
entre los docentes, el cual es favorable porque se enriquecen entre ellos. 
[…] con el fin de mejorar la propia práctica; para elaborar la propia web 
docente, centro de recursos personal donde cada formador va ordenando los 
materiales digitales propios y los enlaces de Internet que tienen interés para su 
trabajos y sus estudiantes; etc. (Hansen, 2012, p. 76) 
Se entiende que el uso de esos materiales didácticos contribuye con el alumno en su 
aprendizaje. En la fase ACTIVA de intervención formativa. Si la formación se imparte on-
line, a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), las TIC constituyen la 
infraestructura básica imprescindible, la plataforma tecnológica que facilita los recursos 
para el aprendizaje y la interacción entre formadores y estudiantes (materiales didácticos, 
aulas virtuales, foros, tutorías) 
Hansen (2012, p. 46) manifiesta que para que una enseñanza sea activa deben 
presentarse una serie de condiciones como: - aprender a partir de la propia 
experimentación, de la propia práctica. 
[…] Si la formación es presencial, el apoyo de las TIC cada vez resulta más 
indispensable: utilización de materiales informativos y didácticos digitalizados 
en las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen con los 
estudiantes, utilización de infraestructuras tecnológicas de apoyo didáctico 
como la pizarra digital y las aulas informáticas, tutorías complementarias on-
line, foros de discusión entre formadores y alumnos, asesoramiento a los 
estudiantes en el uso de las TIC, tal vez ejercicios autocorrectivos y alguna 
prueba de evaluación on-line, etc. Hansen (2012, p. 190) 
Cabe mencionar que la tecnología es muy útil en tiempo actual por las mayores 
actualizaciones de nuestro país que nos exige en estar con contacto con la tecnología. 
A continuación tenemos un alcance de Hansen (2012, p. 176): Finalmente, en la fase 
POST-ACTIVA, las TIC facilitan la propuesta de actividades complementarias a realizar, 




nuevas consultas mediante la tutoría virtual, la realización de algunas gestiones 
administrativas del formador (entrada de notas...) telemáticamente, etc. 
A partir de estas consideraciones, que abarcan un amplio espectro de las actividades 
del formador, se comprende que para integrar y utilizar con eficiencia y eficacia las TIC el 
formador necesita una buena formación técnica sobre el manejo de estas herramientas 
tecnológicas y también una formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer 
pedagógico" con las TIC. 
Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad, el conocimiento y aprovechamiento personal y profesional de los servicios que 
proporciona Internet constituye la parcela más relevante de las competencias en TIC que 
deben tener los formadores, sin olvidar el resto de las competencias básicas en TIC que 
necesita todo ciudadano y otras competencias TIC específicas de su campo profesional, 
muy especialmente la aplicación de estos instrumentos tecnológicos con fines didácticos 
para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 
2.2.2.5. Medición de la percepción del desempeño docente 
Para el Minedu (2016, p. 27) esto implica que el docente de una institución educativa 
debe analizar, conocer y comprender el medio que rodea a los alumnos. Los cambios, que 
se dan en la educación es en beneficio de los alumnos y los retos que se presentan es para 
comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a 
sus generaciones más jóvenes. “Refiere a la necesidad de “conocimientos amplios de su 
entorno con el fin de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así 




Para Hansen (2012, p. 522) el docente debe asumir su papel como vínculo primario 
entre la institución educativa y la comunidad, conduciendo a un proceso participativo hacia 
la comunidad, que integren docentes, administrativos, alumnos, padres y madres de familia 
para lograr un alto consenso que es producto de un esfuerzo consciente a través de la 
participación. 
Para lograr un cambio eficaz y permanente, es necesario que todos los actores del 
proceso educativo  y de la comunidad participen en el proceso de cambio. Por eso, es 
indispensable mantener un diálogo continuo con ellos, conocer sus necesidades, sus 
















2.3. Definición de términos básicos 
Características Personales: Las características personales están las actitudes, las 
conductas, creencias, valores y personalidad de los individuos que conforman la 
organización, además del denominado sentido de pertenencia. En cuanto a las 
características organizacionales se pueden encontrar factores como Liderazgo 
transformacional, los niveles jerárquicos, las políticas remunerativas y 
motivacionales entre otros (Molnar, H. (2013). 
Sistema Educativo: El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza puede ser considerado 
un subsistema social, integrado, junto con otros subsistemas (familiar, 
ocio/consumo, de trabajo o vida activa) en el amplio sistema social, sometido a 
sus reglas de juego y exigencias y a la vez prestando un amplio e importante 
servicio a sus ciudadanos. En él se establece un proceso de "producción de 
reproducción social". (Minedu, 2016) 
Desempeño Docente: El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber 
como algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una 
actividad satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se podrían hacer 
al respecto. Minedu. (2016). 
Función Docente: La función docente es aquella de carácter profesional que implica la 
realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo 
cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los 




marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. 
Fierro, M., Fortoul, L., y Rosas, F. (2012). 
Dimensión pedagógica: La dimensión pedagógica según es el componente del sistema que 
abarca actividades directamente relacionadas con los procesos de enseñanza 
aprendizaje. De acuerdo con lo que se dijo al principio, en este tipo de 
experiencias es necesaria una fuerte implicación institucional, se requiere que 
sean considerados como proyectos globales de las distintas instituciones 
involucradas, ya que además de las implicaciones administrativas que tiene para 
los distintos servicios y centros. Fierro, M., Fortoul, L., y Rosas, F. (2012). 
Motivación: “La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las 
metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 
satisfacer alguna necesidad individual” Hansen, T. (2012). 
Relaciones humanas: “Las relaciones humanas son las acciones y las actitudes 
desarrolladas a partir de los contactos entre personas y grupos” Cerda, H. (2003). 
Trabajo en equipo: “Sentirse en confianza y estar cómodo en el grupo con el que se 
participará en la toma de decisiones, y al hacerlo, sus miembros se solidarizarán 
con las necesidades y los sentimientos que se expresan libremente” Brown, L, y 







Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la evaluación y el 
desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI 
ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la percepción de la evaluación y el 
desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI 
ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la Dimensión 
Planificación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega 2016 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la percepción de la Dimensión 
Planificación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega 2016 
H2. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión 




escuela de educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión 
Aplicación de instrumentos y el desempeño docente según los estudiantes de la 
escuela de educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 
H3. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión 
Criterios de evaluación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela 
de educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión 
Criterios de evaluación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela 
de educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 
3.2. Variables 
3.2.1. Definición conceptual de las variables 
Variable 1: Percepción de la evaluación 
Considerando que la evaluación es un proceso sistemático, continuo que permite 
recolectar datos para emitir un juicio valido concordamos con Stufflebeam, (2011) quien 
precisa que la evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 
sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, atiende 
tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por principios de validez, participación y 




los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete una dimensión ética, no siempre 
tenida en cuenta y asumida como tal. Se requiere de un proceso reflexivo que asuma una 
posición de análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente con las 
intenciones que se persiguen. En decir, se hace necesario preguntarse qué se pretende, qué 
valores están involucrados, cómo se realiza, qué efectos tiene, qué papel asumen los 
evaluadores, etc. En consecuencia, los procedimientos se ajustan a las características delo 
sistema educativo peruano en la determinación de los procesos de evaluación. 
Variable 2: Desempeño docente 
Bajo el fundamento de Fierro, M., Fortoul, L., y Rosas, F. (2012) se define que el 
desempeño docente como ejecución desde lo que sucede y puede hacer la manera cómo 
actúa o desempeña, y por los resultados de su actuación no es posible determinar su 
desempeño, solo desde uno de estos aspectos en cuanto a los aspectos que abarca el 
desempeño docente tenemos la planificación de estrategias metodológicas, atendiéndose 
como la integración de componentes como métodos, técnicas, procedimientos, 
organización del ambiente y recursos para el aprendizaje además nos dice que el docente 
debe conocer los contenidos de su materia renovar su técnica y metodología de enseñanza, 
conocer las necesidades e intereses de sus alumnos y tomar decisiones orientadas hacia los 
objetivos de acompañar al estudiante en la formación de su personalidad. 
Proceso de carácter sistemático, participativo, permanente, integral y formativo que 
permite verificar la calidad del trabajo profesional del docente, valorando sus competencias 
personales, pedagógicas y profesionales, teniendo en cuenta el contexto y los resultados del 





3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Percepción de la evaluación  
Es la medición de las tendencias de percepción de los estudiantes respecto al 
proceso de evaluación que realiza el docente pedagógica relacionado a los procesos de 
planificación de las etapas de recolección de datos en aplicación de los instrumentos 
directos e indirectos como son la revisión de cuadernos, exámenes, exposiciones, tareas 
grupales, las cuales son traducidas en criterios que son las asignación de los calificativos 
que determinan el nivel logrado por el estudiante. 
Tabla 1 
Operacionalización de la Evaluación pedagógica  
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel - rango 
Planificación Previsión de procesos 1, 2, 3 Negativo 
27 - 63 
Positivo 
64 - 100 
Muy positivo 
101 - 135 
Previsión de instrumentos 4, 5, 6 
Previsión de herramientas 7, 8, 9 
Aplicación de 
instrumentos 
Aplicación de instrumentos 
formales 
10, 11, 12 
Uso de instrumentos 
informales 
13, 14, 15 
Uso de recursos 16, 17, 18 
Criterios de evaluación Objetividad del evaluador 19, 20, 21 
Valoración cualitativa 22, 23, 24 
Valoración cuantitativa 25, 26, 27 
En la Dimensión Planificación, es la estructura informativa que realiza el docente al 
estudiante respecto a la forma como se recolectaran las informaciones, durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje, gravita el nivel de comunicación considerando el tipo de 
evaluación, modalidad de evaluación así como las características observables relacionadas 
con la aplicación pedagógica del docente. En la dimensión Aplicación de instrumentos, se 
evalúa las condiciones objetividad y pertinencia de los instrumentos estructurados y no 
estructurados que sirven para la recolección de datos de los progresos que desarrolla el 




se considera el grado de objetividad que consideran en el procedimiento de análisis de los 
datos que realiza el docente para emitir los juicios de valor relacionados con los logros del 
estudiante durante el periodo académico. 
Variable 2: Desempeño docente 
Funciones que un docente realiza para llevar a cabo el proceso enseñanza – 
aprendizaje, las cuales se obtendrán a partir de las siguientes dimensiones: Pedagógica, 
responsabilidad y actualización docente, medidos con una escala ordinal, por medio de un 
cuestionario tipo escala de likert. 
Tabla 2 
Variable desempeño docente 
Dimensión Indicadores Ítems Nivel - rango 
Dimensión  
Pedagógica 
Conocimientos actualizados 1, 2, 3, 4 Eficiente 
82 - 110 
Regular 
52 - 81 
Deficiente 
22 – 51 
 
 
Dominio didáctico 5, 6, 7 
Determinación proyectiva 8, 9, 10 
Dimensión 
Responsabilidad 
Asignación de modelos de 
superación 
11, 12 
Correspondencia al nivel profesional 13, 14 




Respuesta a la exigencia actual 17, 18 
Formación continua 19, 20 
Requerimiento de temas 21, 22 
Fuente. Elaboración propia. 
Se evalúa las funciones que desarrolla el docente desde su perspectiva en la cual el 
docente opina respecto a su formación profesional, institucional, su aplicación didáctica y 
las condiciones de valores que presenta en el diario accionar frente a los estudiantes y sus 







4.1. Enfoque de investigación 
La investigación fue básica de naturaleza es básica según su finalidad, ya que “tiene 
como finalidad el mejorar el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se 
llama básica porque es el fundamento de otra investigación” (Hernández, Fernández, y 
Baptista,  (2010). 
4.2. Tipo de investigación 
Los estudios sustantivas “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). Los estudios correlacionales 
tienen “como propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 
4.3. Diseño de investigación 
Para esta investigación se ha previsto trabajar con el diseño no experimental de tipo 
transversal porque es aquella que sirve para recolectar datos en un solo momento y en un 
tiempo único. 
Este diseño tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado como lo manifiesta en las afirmaciones de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) Además la explicación causal de este estudio sobre la 
búsqueda de los motivos las cuales indagan acerca de la causa en vista de que los efectos 
llaman la atención de los investigadores y hace que se preocupe del por qué se producen 




El diseño se resume en el siguiente gráfico: 
 
Dónde: 
M = Muestra de estudio. 
Ox = Medición de la variable 1: Inversión extranjera directa 
Oy = Medición de la variable 2: Seguridad interna. 
r = Correlación. 
La presente investigación se realizó siguiendo los lineamientos dado por el método 
hipotético deductivo en el cual se aplicó el diseño propuesto por los autores de la presente 
estudio, se administró pruebas validadas y la obtención de los datos son directos con 
resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muéstrales, donde, todas 
las informaciones obtenidas serán atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, ya que 
nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el análisis 
respectivo, buscando establecer las características de las relaciones entre las variables. 
4.4. Población y muestra 
Población: La población está constituida por 350 estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo de estimulación temprana de la universidad Inca Garcilaso De La Vega, 
considerando como criterio de inclusión a todos los estudiantes del sexo femenino. 
Muestra: De acuerdo con Hernández y otros (2010) la muestra es una parte representativa 
de la población, por ello considerando que la población estuvo conformada por los 




intención es establecer la cantidad total de participantes en el estudio, para lograr esta 
cometido se obtendrá utilizando el siguiente cálculo estadístico: 
𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁




(0.05)2(350 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 182 
Dónde: 
n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 





Distribución de la muestra de estudios 
Nº Ciclo Turno  Total 
Muestra Total Afijación 
1 Vi Mañana 136 0.520 71 
2 VI Tarde 123 0.520 64 
3 VI Noche 91 0.520 47 
 Total  350 0.520 182 
El tamaño muestral quedó establecido en 180 estudiantes, esto a razón que se 
encontró dos cuestionarios que presentaba respuestas en más del 50% de los ítems. 




Para la determinación de la muestra se eligió mediante el procedimiento de sorteo 
hasta completar el número de cupos por cada turno en la misma todos tuvieron la 
oportunidad de pertenecer al grupo de muestra. 
Sin embargo de consideraron los siguientes aspectos de inclusión: 
Estudiantes que disponían de tiempo necesario para responder el cuestionario. 
Estudiantes que no repitieron el ciclo académico en el curso 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La presente investigación empleará las siguientes técnicas: 
La Encuesta: Determinada mediante una ficha de cuestionario constituida por un 
conjunto de ítems que permitirán delimitar la presencia de la variable a estudiar. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 
Tabla 4  
Determinación de los instrumentos 
Variables Instrumento 
Percepción de la evaluación  Autoevaluación 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Desempeño Docente Instrumento Cuestionario de Estimación del desempeño 
docente. 
 
4.6. Tratamiento Estadístico 
El proceso de análisis de datos cumple el tratamiento de análisis Bivariable, 
cuantitativo. Es Bivariable, en razón que el estudio se aboca a encontrar en la práctica y a 




pedagógica así como es de orden cuantitativo dado que los procedimientos fueron en base 
a números de datos y formulas matemáticos. 
Del procedimiento de Análisis. 
No se realiza la prueba de normalidad, dado que se trata de una variable Cualitativa 
(Evaluación pedagógica) cuyos datos son percepciones cualitativas en una escala likert y 
de una variable siendo cuantitativa se toma los valores cualitativos por lo tanto se amerita 
realizar las siguientes pruebas. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de Spearman por 
tratarse de dos variables cualitativas ordinales 
Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento en la “matriz base”, se 
procesó y analizó la información de manera automática utilizando, además del software 
señalado anteriormente, una computadora de última generación. 
Prueba de correlación. La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente 
de correlación de rho de Spearman. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N es el 
número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que busca determinar la 
relación entre dos variables. 
Nivel de significación: Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se 
ha utilizado un nivel de significación de 0,05. Se hizo uso del Software estadístico SPSS en su 
versión 19,0, para hallar la las frecuencias descriptivas, con la finalidad de analizar la relación entre 






5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Instrumento de medición de Percepción de la Evaluación pedagógica  
El cuestionario en el presente trabajo de investigación consta de 27 ítems que 
fueron aplicados a los estudiantes de la muestra motivo de estudio, según las características 
de la realidad evaluativa. 
El instrumento fue elaborado en base a la Operacionalización de la variable 
Evaluación pedagógica para ser desarrollado por los estudiantes respecto a los 
procedimientos de evaluación realizado por los docentes de cuyas dimensiones, 
indicadores se elaboraron ítems a las cuales se les adicionaron índices de evaluación. 
El objetivo de este estudio fue conocer la percepción de la evaluación pedagógica 
que realizan los docentes en los aspectos relacionados con la planificación, aplicación de 
instrumentos y criterios de evaluación que aplican los docentes en las Instituciones 
Educativas según los estudiantes del VI Ciclo, como se aprecia en el Anexo 2 
Para la variable dependiente: 
Desempeño Docente, se aplicó una encuesta sobre desempeño docente, siendo su ficha 
técnica la que se presenta a continuación: 
Ficha técnica 






Justificación. Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del 
desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse es: “para qué 
evaluar”. Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones: 
Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 
Por los efectos secundarios que puede provocar. 
Por problemas éticos. 
Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este tipo. 
Los profesores, en principio, se resisten a ser evaluados. Un planteamiento apresurado, 
acompañado de un estado de desinformación o una información sesgada pueden disparar 
las especulaciones, creencias y suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y 
provocar una oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como sus 
organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad de procesos útiles 
para la mejora. 
Método: 
Observación de clases (dimensiones que evalúa: Pedagógica, Responsabilidad, 
Actualización. Por la importancia que le concedemos a la observación de clases como 
necesaria actividad para evaluar el desempeño profesional del docente desarrollamos a 
continuación, en toda su extensión, nuestras ideas sobre este método de evaluación. 
Desarrollamos también en este capítulo un epígrafe relacionado con cada uno de los 
principales métodos anteriormente referidos y finalmente desplegamos algunas ideas 




de diferentes fuentes, por la complejidad que constituye el tránsito del análisis a la síntesis 
en todo proceso evaluativo 
Índice 
Deficiente: 0 puntos 
Regular: 01 punto 
Bueno: 02 puntos 
Muy bueno: 03 puntos 
Excelente: 04 puntos 
Baremos 
De 82 hasta 110 puntos = Eficiente desempeño docente 
De 52 hasta 81 puntos = Regular desempeño docente 
De 22 hasta 51 puntos = Deficiente desempeño docente 
5.1.1. Validez del instrumento de medición 
Instrumento de Evaluación docente 
Validación por juicio de expertos 
Para la validación de los instrumentos se acudió a expertos con la finalidad de 
obtener la confiabilidad de los procedimientos de recolección de datos y se contó con la 
participación del Doctor en Ciencias de la Educación Atilio Olano Martinez, Mg. Roxana 
Torres, Mg. Herbert Mamani Orconi quienes aportaron sobre los lineamientos 
metodológicos y estructuración de los ítems, precisando sus observaciones para las 





Tabla 5  
Juicio de Expertos 
Nº Experto Dictamen Porcentaje 
Experto 1 Doctor Atilio Olano Martínez Aplicable 90% 
Experto 2 Mg. Roxana Torres Aplicable 90% 
Experto 3 Mg. Herbert Mamani Orconi Aplicable 90% 
Fuente: Elaboración propia. 
Del análisis del cuadro anterior, se infiere que la ponderación general del 
instrumento, en base a la opinión oportuna, de los expertos consultados, da un promedio 
del 90%; que en la Escala con la que se trabajado en la presente investigación, calificaría 
como Muy Bueno Por lo que se considera aplicable al Grupo Muestral. 
Instrumento de Desempeño docente 
La validación de jueces de expertos, nos va a servir para ajustar nuestro instrumento 
y poder ver que si nuestros ítems recogerán la información que necesitamos, en la tabla 6, 
podemos observar el consolidado de la validez del contenido para la variable Desempeño 
Docente 
Tabla 6 
Consolidado de criterio de jueces del desempeño docente 
 Ítems n c J1 J2 J3 S IA V 
1 1 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
2 2 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
3 3 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
4 4 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
5 5 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
6 6 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
7 7 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
8 8 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
9 9 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
10 10 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
11 11 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
12 12 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
13 13 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
14 14 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
15 15 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
16 16 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
17 17 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
18 18 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
19 19 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
20 20 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
21 21 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
22 22 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
     PROMEDIO 100 100 




Para la validación de expertos, participaron tres jueces,  observamos en la tabla 6, 
los puntajes por cada juez, donde el promedio final de todo el instrumento es 100 %, esto 
quiere decir, que la validez del contenido del instrumento es aceptable.  
5.1.2. Confiabilidad 
Instrumento de Evaluación docente 
Confiabilidad. 
Asimismo, se estableció su confiabilidad mediante la aplicación de una prueba 
piloto a un grupo de diez (10) sujetos que no formaron parte de la muestra, pero que 
presentaban las mismas características. Con estos resultados se calculó el Alpha de 
Cronbach, el cual arrojó α = 0,84120, que permitió indicar que la escala presenta un índice 
de confiabilidad y en consecuencia que el instrumento es confiable. 
La fórmula utilizada fue la siguiente: 
 
K = Nº Total de ítems o Preguntas del Cuestionario. 
Si
2  
=Sumatoria de la Varianza del instrumento 
St
2 
= Varianza Total de la Suma de los Ítems. 
El resultado se obtuvo al sustituir los valores en la fórmula. Entonces: 




Instrumento de Desempeño docente 
Para la presente investigación, se realizó un análisis de ítems, para la totalidad del 




total. Como se puede observar, los ítems obtuvieron correlaciones superiores a 0.20. Por 
tanto no se eliminó ningún ítem. 
Tabla 7 
Coeficiente de confiabilidad general y por dimensiones de los instrumentos aplicados a los 
estudiantes 
Desempeño docente                                                              ALPHA = 0.783 
Dimensión Alpha Ítems 
Pedagógica 0.706 17 
Responsabilidad 0.856 7 
Actualización 0.906 13 
El coeficiente alfa de Cronbach resulto ser alto en cada una de las dimensiones lo 
cual nos permite concluir que el instrumento tiene una confiabilidad muy aceptable. 
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 




Distribución de estudiantes según Percepción de la Evaluación pedagógica 
Nivel Baremo Cantidad Porcentaje 
Negativo 27 - 63 6 3.3 
Positivo 64 - 100 78 42.9 
Muy Positivo 101 - 135 98 53.8 
Total  182 100.0 
 
 




Interpretación: En la tabla 5, y la figura 1, la percepción de los estudiantes es que la 
evaluación pedagógica practicada por los docentes para el 53.8% alcanza el nivel de Muy 
positivo, para el 42.9% es Positivo mientras que para el 3.3% es negativo, por lo tanto se 
infiere que el nivel de percepción que predomina respecto a la evaluación pedagógica es 
muy positivo 




Distribución de estudiantes según Percepción del desempeño docente 
Nivel Baremo Cantidad Porcentaje 
Deficiente 22 - 51 8 4,4 
Regular 52 - 81 76 41,8 
Eficiente 82 - 110 98 53,8 
Total  182 100.0 
 
 





En la tabla 6, y la figura 2, la percepción de los estudiantes es que para el 53.8% el 
desempeño de los docentes alcanza el nivel de Eficiente, para el 41.8% es Regular mientras 
que para el 4.4% es Deficiente, por lo tanto se infiere que el nivel de percepción que 
predomina respecto al desempeño de los docentes es Eficiente. 
5.2. Prueba de normalidad 
La Tabla 7 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) se observa que la mayoría de los puntajes de estas variables 
no se aproximan a una distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo 
(p < .001); en el pretest, por lo tanto, la prueba estadística a usarse deberá ser no 
paramétrica: Prueba de Rho de Spearman. 
Tabla 10 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables de estudio 
Variable K-S P 
Planificación ,362 ,000 
Aplicación de instrumentos ,333 ,000 
Criterios de evaluación ,374 ,000 
Percepción de la Evaluación pedagógica ,348 ,000 




No significativo (p > .05) 
Muy significativo (p < .01) 
Altamente significativo (p < .001) 
Fuente: Reporte del SPSS 
 
Prueba de hipótesis 
A. Hipótesis Estadística 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la evaluación y el 
desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI ciclo en 




Ho. No Existe relación directa y significativa entre la percepción de la evaluación y el 
desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI ciclo en 
el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 
Spearman:  15.0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
E. Resultado 
Tabla 11 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 182 182 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Como se muestra en la tabla 11, la correlación de Spearman de 0.817 y un valor p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la percepción de la evaluación 
y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI 
ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
2016, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud Alta, lo 






Figura 3. Correlación Entre la percepción de la evaluación pedagógica y el Desempeño 
docente 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la Dimensión Planificación 
y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI 
ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la percepción de la Dimensión 
Planificación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega 2016 
Spearman:  15.0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 





Como se muestra en la tabla 12, la correlación de Spearman de 0.860 y un valor p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión 
planificación de la evaluación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela 
de educación inicial del VI ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega 2016, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es 
de una magnitud Alta, lo mismo se aprecia en la figura 3 
Tabla 12 
Correlación dimensión Planificación de la evaluación * Desempeño docente 




Planificación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,860** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 182 182 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 




Prueba de hipótesis específica 2 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión Aplicación 
de instrumentos y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación 
inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión Aplicación de 
instrumentos de la evaluación y Desempeño docente según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016 
Spearman:  15.0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
E. Resultado 
Tabla 13 
Correlación dimensión aplicación de instrumentos de la evaluación * Desempeño docente 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 182 182 






Figura 5. Correlación dimensión aplicación de instrumentos de la evaluación * 
Desempeño docente 
Interpretación. Como se muestra en la tabla 13, la correlación de Spearman de 0.868 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la percepción 
de la dimensión aplicación de los instrumentos de la evaluación y el desempeño docente 
según los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI ciclo en el curso de 
estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016, cabe señalar que 
el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud Alta, lo mismo se aprecia en la 
figura 5 
Prueba de hipótesis específica 3 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión Criterios de 
evaluación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de educación inicial 
del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión Criterios 




inicial del VI ciclo del curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega 2016 
Spearman:  15.0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
E. Resultado 
Tabla 14 
Correlación dimensión Criterios de evaluación  * Desempeño docente 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 182 182 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 






Como se muestra en la tabla 14, la correlación de Spearman de 0.868 y un valor p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
concluyendo que Existe relación directa y significativa entre la percepción de la dimensión 
Criterios de evaluación y el desempeño docente según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2013, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una 
magnitud Alta, lo mismo se aprecia en la figura 6 
 
5.4. Discusión de los resultados 
Los datos de la presente investigación señalaron que existe evidencia suficiente como 
para afirmar que el Desempeño docente se encuentra relacionado con la Percepción de la 
evaluación, así como con las dimensiones de este. 
Los datos evidenciaron que la relación encontrada fueron significativas entre la 
dimensión de planificación de la Percepción de la evaluación, la dimensión aplicación de 
instrumentos, dimensión de criterios del Percepción de la evaluación, el puntaje total 
Percepción de la evaluación y el Desempeño docente en los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016. 
Lo señalado en párrafos precedentes no guarda concordancia con los hallazgos de 
varias investigaciones, con respecto a la relación entre la Percepción de la evaluación y el 
Desempeño docente. Ramírez (2010) y Ruíz (2012) encontraron que la Percepción de la 
evaluación y las expectativas del profesorado hacia los estudiantes fueron las variables más 




una Percepción de la evaluación positivo, orientado hacia la escuela, puede ser condición 
necesaria, pero no suficiente, para buenos resultados académicos, lo cual a su vez, 
explicaría la ausencia de significancia estadística en los resultados encontrados en el 
presente estudio. Además, ello es coherente con los resultados descriptivos hallados, 
puesto que los estudiantes que formaron parte de la muestra de investigación, se ubicaron 
en un nivel promedio a nivel de dimensiones y en la puntuación total del Percepción de la 
evaluación; mientras que con respecto a su Desempeño docente, aún estaban en camino de 
lograr los aprendizajes previstos. 
Una posible explicación de que los resultados no se encuentran dentro de lo 
esperado, podría deberse a que existen condiciones que provocan un Percepción de la 
evaluación negativo, como lo señalan Gonzales, y Enmanuel (2011) En el nivel pre 
académico la función de la evaluación es la de mejorar el proceso enseñanza-Desempeño 
docente y para ello la educadora necesita poseer información suficiente y pertinente de 
cada uno de los alumnos a su cargo, tener conocimiento del programa de educación 
preacadémico y de los propósitos que persigue que sus parámetros estén bien definidos, la 
función de la educadora dista mucho “etiquetar” a los niños, su razón de actuar al evaluar 
es el logro armónico de su grupo académico, respetando la individualidad de sus alumnos. 
Lo mencionado en el párrafo anterior, no es ajeno a la  escuela de educación inicial 
del VI ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016, donde se observa al parecer de las deficiencias encontradas en la evaluación 
del Desempeño docente tiene relación directa con la formación de los docentes. Pero 
además con las condiciones laborales en las que se encuentran inmersa ésta y con las 




Según Ascanio (2012), y Arratia (2010) manifiesta que es notorio la falta de 
elementos teóricos por falta de algunas educadoras en cuanto a características de los niños 
en edad preacadémico, desarrollo del niño y como incorporar estos en la realización de la 
evaluación al hablar sobre los procesos de evaluación educativa, precisando además que 
sería oportuno realizar una meta evaluación de la evaluación que se ha realizado en este 
nivel con el fin de detectar todas las carencias y confusiones en cuanto a la información 
que recibe la educadora vía cursos, asesorías, en las reuniones de consejos técnicos y los 
propios esfuerzos personales con el fin de unificar las interpretaciones, valorar la verdadera 
funcionabilidad de las hojas de cotejo, evaluar sus características y su pertinencia con las 
características de la evaluación en este nivel educativo, los objetivos y propósitos del 
programa. 
Es este factor estaría determinando los resultados encontrados en la presente 
investigación, puesto que la percepción de la evaluación influye en el aprendizaje que 
según Torres (2013); una Percepción de la evaluación positivo se correlaciona con altos 
logros y motivación de los estudiantes, productividad y satisfacción de los profesores; del 
mismo modo, un Percepción de la evaluación negativo se relaciona con bajo Desempeño 
docente e insatisfacción de los docentes. Lo más relevante de este trabajo es que los 
resultados de la investigación que se presenta apuntan a favor del procedimiento propuesto, 
ya que permite mejorar la validez de criterio, concurrente y predictiva de un examen, lo 
que es muy relevante en la elaboración los mismos. En este estudio se concluyó que la 
generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el 
aprendizaje entre los estudiantes. 
La situación de la institución educativa motivo de estudio, coincide con la realidad 




desconocimiento de una adecuada aplicación de la evaluación de Desempeño docente es la 
falta de interés teórico por el tema y el consiguiente poco espacio dedicado a su análisis en 







1. Existe relación directa y significativa entre la dimensión planificación  de la evaluación y 
el Desempeño docente con una r= 860 y una p= 000 menor al nivel de 0,05 se probó la 
hipótesis planteada concluyéndose que cuando la planificación es compartida esto tiene 
alta incidencia en los estudiantes de la escuela de educación inicial del VI ciclo en el curso 
de estimulación temprana de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016. 
2. Con una r= ,868 y una p= ,000 menor al nivel de 0,05 se determina que existe relación 
directa y significativa entre la dimensión percepción de la aplicación de instrumentos de 
evaluación y el Desempeño docente se probó la hipótesis especifica 2 concluyéndose que 
la aplicación de los instrumentos de una manera coherente, estructurada y en consenso  
tiene relación efectiva con el nivel de percepción de los estudiantes de escuela de 
educación inicial del VI ciclo en el curso de estimulación temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016. 
3. Con una r= ,811 y una p= ,000 menor al nivel de 0,05 se determina que existe una relación 
directa y significativa entre la percepción de la dimensión criterios de evaluación y el 
Desempeño docente, se probó la hipótesis especifica 3, concluyéndose que los criterios de 
los docentes utilizados en la evaluación están relacionadas con el Desempeño docente de la  
escuela de educación inicial del VI ciclo en el curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2016. 
4. Con una r= ,817 y una p= ,000 menor al nivel de 0,05 se determina que existe relación 
directa y significativa entre la Percepción de la evaluación y el Desempeño docente 
concluyéndose que la percepción de la evaluación del docente están relacionadas según los 
estudiantes de la escuela de educación inicial del VI ciclo en el curso de estimulación 







1. A los estudiantes de postgrado realizar la investigación en otras instituciones de 
educación superior universitaria de Lima Metropolitana, considerando una mayor 
muestra de investigación de modo tal que se pueda consolidar estos resultados. 
2. A los responsables de la gestión académica de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, se recomienda diseñar programas para la promoción y fortalecimiento del 
Percepción de la evaluación de los estudiantes así como fomentar capacitaciones a 
docentes de las diversas universidades. 
3. A los docentes de la universidad Inca Garcilaso se recomienda elaborar un manual 
de procesos de evaluación, con aspectos claros y concisos, precisando los procesos 
de su aplicación de modo tal que el estudiante se encuentre debidamente preparado. 
4. A todos los docentes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se recomienda, 
ejercer una acción de tutoría como eje integrador que cohesione el trabajo de los 
docentes en los procesos de evaluación esto para favorecer el nivel de desarrollo 
del estudiante. 
5. A los directivos del área académica de la facultad de humanidades se recomienda 
difundir los resultados encontrados, con el afán de sensibilizarlos y que tomen 
conciencia de las repercusiones de la Percepción de la evaluación sobre el 
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Apéndice A  
Matriz de consistencia 
Problemas  Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre percepción 
de la evaluación y desempeño 
docente según los estudiantes de la 
escuela de educación inicial del IV 
ciclo en el curso de estimulación 
temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
1) ¿Qué relación existe entre la 
percepción de la dimensión 
Planificación y desempeño docente 
según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016? 
2) ¿Qué relación existe entre la 
percepción de la dimensión 
Aplicación de instrumentos y 
desempeño docente según los 
estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016? 
 
3) ¿Qué relación existe entre la 
percepción de la dimensión Criterios 
de evaluación y desempeño docente 
según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016? 
 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la percepción de la evaluación y 
desempeño docente según los 
estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo en el 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
1.6.2. Objetivos específicos 
1) Determinar la relación que existe 
entre la percepción de la Dimensión 
Planificación y desempeño docente 
según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
 
2) Determinar la relación que existe 
entre la percepción de la dimensión 
aplicación de instrumentos y 
desempeño docente según los 
estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
 
3) Determinar la  relación que existe 
entre la percepción de la dimensión 
Criterios de evaluación y desempeño 
docente según los estudiantes de la 
escuela de educación inicial del VI 
ciclo del curso de estimulación 
temprana de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 2016. 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa 
entre la percepción de la evaluación y 
el desempeño docente según los 
estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo en el 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
1) Existe relación directa y 
significativa entre la percepción de la 
Dimensión Planificación y el 
desempeño docente según los 
estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
 
2) Existe relación directa y 
significativa entre la percepción de la 
dimensión Aplicación de 
instrumentos y el desempeño docente 
según los estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
 
3) Existe relación directa y 
significativa entre la percepción de la 
dimensión Criterios de evaluación y 
el desempeño docente según los 
estudiantes de la escuela de 
educación inicial del VI ciclo del 
curso de estimulación temprana de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 2016. 
Variable 1: Percepción de la evaluación 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel - rango 
Planificación Previsión de procesos 1, 2, 3 NEGATIVO 
27 - 63 
POSITIVO 
64 - 100 
MUY 
POSITIVO 
101 - 135 
Previsión de instrumentos 4, 5, 6 















Objetividad del evaluador 19, 20, 
21 
Valoración cualitativa 22, 23, 
24 
Valoración cuantitativa 25, 26, 
27 
 
Variable 2: Desempeño docente 






1, 2, 3, 4 Eficiente 
82 - 110 
Regular 
52 - 81 
Deficiente 













Dominio didáctico 5, 6, 7 
Determinación 
proyectiva 
8, 9, 10 
Dimensión 
Responsabilidad 
Asignación de modelos 
de superación 
11, 12 
Correspondencia al nivel 
profesional 
13, 14 




Respuesta a la exigencia 
actual 
17, 18 
Formación continua 19, 20 






Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de análisis 
3.3.1. Tipo de estudio 
La investigación fue básica de naturaleza es 
básica según su finalidad, ya que “tiene como 
finalidad el mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se 
llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
 
3.3.2. Diseño de investigación 
Para esta investigación se ha previsto trabajar 
con el diseño no experimental de tipo 
transversal. Este diseño tiene como propósito 
describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado como lo 
manifiesta en las afirmaciones de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010)  
 










m: unidades de análisis o muestra de estudios. 
o1: observación de la variable evaluación 
o2: observación a la variable desempeño 
docente 
r. coeficiente de correlación 
Población 
La población está constituida por 350 
estudiantes de la escuela de educación inicial 
del VI ciclo de estimulación temprana de la 
universidad Inca Garcilaso De La Vega, 
considerando como criterio de inclusión a todos 
los estudiantes del sexo femenino. 
 
Muestra 
De acuerdo con Hernández y otros (2006) la 
muestra es una parte representativa de la 
población, por ello considerando que la 
población estuvo conformada por los 
estudiantes de la escuela de educación inicial 
del VI ciclo. En un primer momento la 
intención es establecer la cantidad total de 
participantes en el estudio, para lograr esta 
cometido se obtendrá utilizando el siguiente 
cálculo estadístico: 
 
Criterios de selección de muestra: 
Para la determinación de la muestra se eligió 
mediante el procedimiento de sorteo hasta 
completar el numero de cupos por cada turno 
en la misma todos tuvieron la oportunidad de 
pertenecer al grupo de muestra. 
 
 
La presente investigación empleará las 
siguientes técnicas: 
La Encuesta: Determinada mediante una ficha 
de cuestionario constituida por un conjunto de 
ítems que permitirán delimitar la presencia de 
la variable a estudiar. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006) 
 
Instrumento de medición de Percepción de la 
Evaluación pedagógica  
El cuestionario en el presente trabajo de 
investigación consta de 27 ítems que fueron 
aplicados a los estudiantes de la muestra 
motivo de estudio, según las características de 
la realidad evaluativa. 
Para la variable dependiente: 
Desempeño Docente, se aplicó una encuesta 
sobre desempeño docente, siendo su ficha 
técnica la que se presenta a continuación: 
Ficha técnica 
Autor: Ministerio de Educación “Marco de 





Del procedimiento de Análisis. 
No se realiza la prueba de normalidad, dado 
que se trata de una variable Cualitativa 
(Evaluación pedagógica) cuyos datos son 
percepciones cualitativas en una escala likert y 
de una variable siendo cuantitativa se toma los 
valores cualitativos por lo tanto se amerita 
realizar las siguientes pruebas. 
 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante 
el coeficiente de correlación de rho de 




Donde D es la diferencia entre los 
correspondientes estadísticos de orden de x - y. 
N es el número de parejas, esto a razón del 
objetivo e hipótesis de investigación que busca 
determinar la relación entre dos variables. 
 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los 
datos de las muestras se ha utilizado un nivel de 








Instrumento de recolección de datos  
Cuestionario para determinar el desempeño docente 
Instrucciones: 
Estimado alumno, 
 El presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información relevante para medir el 
Desempeño Docente de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lee detenidamente cada una de 
las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas respuestas son anónimas, y no 













Nº Preguntas 1 2 3 4 5 
Dimensión pedagógica 
1 En el desarrollo de la clase emplea medios y materiales didácticos.           
2 Propicia el trabajo en equipo, generando un ambiente de armonía y 
enriqueciendo en las interrelaciones humanas. 
          
3 Estimula el pensamiento reflexivo.           
4 Utiliza las TICs. En el proceso enseñanza aprendizaje.           
5 Demuestra dominio de los conocimientos de los componentes de su área 
académica. 
          
6 Utiliza errores y aciertos para enseñar           
7 Promueve la participación de los estudiantes en la evaluación de sus 
aprendizajes. 
          
8 Utiliza instrumentos e indicadores que permiten verificar los avances y 
dificultades en el aprendizaje de sus estudiantes. 
          
9 Comunica oportunamente y en forma clara los criterios de evaluación en cada 
bimestre. 
          
10 Utiliza recurso, pizarra, laminas, software, etc.           
Dimensión responsabilidad 
11 Asiste puntualmente a la sesión de aprendizaje.           
12 Entrega las evaluaciones en la fecha indicada.           
13 Atiende las tutorías.           
14 Utiliza el cuaderno de control para la comunicación oportuna con los padres de 
familia. 
          
15 Asiste a las reuniones convocadas por el aula.           
16 Es cumplido en las etapas de capacitación para la enseñanza del estudiante      
Dimensión actualización docente 
17 Maneja las Tics. adecuadamente           
18 Utiliza software educativo para complementar su enseñanza.           
19 Utiliza la web como medio de extensión para reforzamiento de la sesión de 
aprendizaje. 
          
20 Aplica diversas estrategias como mapas conceptuales, mapas semánticos, etc.           
21 Domina las diversas estrategias de uso de medios de información           





Cuestionario para determinar percepción de la evaluación 
Instrucciones: 
Estimado alumno, 
 El presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información relevante para medir 
la percepción de la evaluación de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lee 
detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). 
Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que 












Nº Preguntas 1 2 3 4 5 
Dimensión Planificación 
1 El docente establece los tiempos de evaluación en forma clara en el aula      
2 El docente lleva al consenso los procesos de evaluación      
3 El docente planifica los instrumentos de recolección de datos      
4 El docente comunica y planifica los pesos evaluativos en función al objetivo      
5 El docente comunica las etapas de recuperación de actividades de aprendizaje      
6 El docente establece las pautas en forma conjunta y se plasma en el silabo      
7 El docente respeta las opiniones de los estudiantes respecto a la evaluación      
8 El docente difunde los consensos alcanzados sobre la evaluación      
9 El docente planifica los criterios de evaluación individual y grupal      
Dimensión: Aplicación de instrumentos 
11 El docente lleva un registro de procesos de los logros obtenidos      
12 El docente construye las rubricas de auto evaluación      
13 El docente aplica los test de manera personal en función al tema      
14 El docente desarrollo los procesos según los instrumentos aplicados      
15 El docente entrega los instrumentos de evaluación al estudiante      
16 El docente promueve las acciones de Coevaluación      
17 El docente entrega instrumentos para evaluar la clase de manera integral      
18 El docente publica los instrumentos para el consenso del estudiantado      
Dimensión: Criterios de Evaluación 
19 Los estudiantes comprenden claramente los criterios de evaluación      
20 Cada proceso de aprendizaje presenta la claridad de los criterios evaluativos      
21 El docente establece los criterios y los difunde para su reflexión      
22 El docente promueve que el estudiante pueda modificar algún criterio      
23 Los instrumentos de evaluación, pruebas etc., tienen los criterios claros      
24 Los docentes muestran en los registros los criterios según pesos evaluativos      
25 Los docentes establecen secuencia de análisis del silabo      
26 Los docentes presentan los resultados alcanzados en función a los criterios      







BASE DE DATOS DE LA PERCEPCION DE LA EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
  DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DIMENSIÓN: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DIMENSIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 st X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 st X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 st 
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 
2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 3 2 3 2 2 2 2 3 3 22 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 2 3 2 3 2 2 2 3 2 21 
5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22 
6 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 2 2 2 3 1 3 3 3 22 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
7 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
8 2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 
9 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 3 3 2 2 3 2 2 3 2 22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 
10 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
11 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 3 3 3 2 2 1 2 3 2 21 3 3 2 3 3 3 2 2 2 23 
12 3 2 3 3 3 3 2 2 2 23 2 2 2 3 3 2 3 3 3 23 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 
13 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22 
14 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 2 2 2 3 1 3 3 3 22 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
15 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
16 2 2 2 3 3 2 3 2 2 21 3 3 2 3 3 2 3 2 3 24 3 2 2 3 3 2 3 3 2 23 
17 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 2 3 3 2 2 3 20 3 3 2 2 1 2 2 3 2 20 
18 2 3 2 2 2 3 3 2 3 22 2 2 2 3 2 3 2 3 3 22 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 
19 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 3 2 2 3 2 3 3 2 2 22 3 2 2 3 2 2 3 2 2 21 
20 2 2 3 2 3 2 3 2 3 22 3 3 2 3 2 2 2 3 3 23 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 
21 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 3 2 2 3 2 2 3 2 3 22 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 
22 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 2 3 2 3 1 2 3 2 21 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 
23 3 2 2 2 2 3 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 
24 3 3 3 2 2 3 3 2 3 24 3 3 2 2 3 1 2 2 2 20 3 2 3 3 3 2 2 3 3 24 
25 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
26 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
27 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
28 2 3 3 2 2 2 3 2 3 22 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
29 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 2 3 2 2 3 2 22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 
30 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20 3 2 2 3 2 2 3 2 3 22 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 
31 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 
32 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 2 3 3 2 2 3 20 3 3 2 2 1 2 2 3 2 20 
33 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
34 3 3 3 2 2 3 2 2 3 23 3 3 2 2 3 1 2 2 2 20 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 
35 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 1 2 3 3 2 3 3 3 23 3 3 3 3 1 2 3 3 3 24 
36 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 3 2 3 2 2 2 3 3 3 23 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 
37 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 2 1 3 2 3 2 2 3 3 21 3 3 3 2 1 3 2 3 3 23 
Apéndice C 





38 2 2 2 2 1 3 3 2 3 20 3 1 3 2 3 2 2 3 2 21 3 2 3 3 1 3 2 3 3 23 
39 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 3 3 2 2 2 3 3 2 3 23 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 
40 2 2 2 2 2 2 3 2 3 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 
41 2 3 2 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 3 2 2 2 21 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
42 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 
43 2 2 3 3 2 3 2 2 2 21 3 1 3 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 1 3 2 2 2 19 
44 2 3 3 2 3 3 2 2 3 23 2 1 2 2 3 3 2 2 2 19 2 2 3 2 1 2 2 3 3 20 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
46 2 3 3 2 2 3 2 2 2 21 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 
47 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20 3 2 2 2 2 3 3 3 2 22 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 
48 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 2 2 2 2 3 2 18 3 3 2 2 1 2 2 2 2 19 
49 3 2 3 2 2 2 3 3 2 22 3 1 3 3 2 2 3 2 2 21 3 3 2 3 1 3 3 2 2 22 
50 2 2 3 3 3 2 3 3 3 24 2 2 2 3 2 2 3 3 3 22 3 3 3 2 2 2 3 2 3 23 
51 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 1 2 2 3 3 2 3 2 21 2 3 3 3 1 2 2 3 3 22 
52 3 2 2 3 3 2 2 2 3 22 3 2 2 2 2 1 3 2 2 19 2 2 3 3 2 2 2 2 3 21 
53 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 2 2 3 2 3 1 3 2 3 21 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 
54 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 3 2 2 1 3 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 
55 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 3 2 3 2 3 2 2 3 3 23 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 
56 2 2 3 3 2 3 2 2 2 21 3 1 2 2 1 2 2 3 2 18 2 2 2 3 1 2 2 1 2 17 
57 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 3 2 2 3 3 2 20 3 3 2 2 1 2 3 2 2 20 
58 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 1 2 3 2 2 3 3 3 22 2 3 3 3 1 2 3 2 3 22 
59 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 
60 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20 3 2 3 2 2 1 3 2 3 21 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 
61 3 2 2 3 3 2 2 2 3 22 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 2 3 3 2 2 2 2 3 21 
62 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 3 2 3 2 2 3 3 21 3 3 2 2 1 3 2 3 2 21 
63 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 1 3 2 2 18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
64 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 2 2 3 2 1 3 2 2 3 20 3 3 3 2 2 3 2 1 3 22 
65 2 3 3 2 2 3 2 2 2 21 2 3 3 2 3 2 2 3 3 23 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 
66 2 3 3 3 3 2 2 3 3 24 3 1 3 3 3 2 2 3 3 23 2 3 3 3 1 3 3 3 3 24 
67 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 2 1 2 2 3 1 2 3 2 18 2 3 3 2 1 2 2 3 3 21 
68 2 3 2 3 3 2 2 2 3 22 2 2 2 2 3 1 3 2 2 19 2 2 3 2 2 2 2 3 3 21 
69 2 2 2 2 2 3 3 2 3 21 2 2 2 2 2 1 2 2 3 18 3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 
70 3 2 2 3 3 3 3 2 3 24 2 1 3 3 3 2 2 2 2 20 3 2 3 2 1 3 3 3 3 23 
71 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22 
72 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
73 3 2 2 2 2 3 3 2 3 22 2 1 3 2 3 2 2 3 2 20 3 2 3 2 1 3 2 3 3 22 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 
76 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 2 2 3 2 3 1 2 2 2 19 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 
77 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 1 2 3 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 




79 2 2 3 2 3 2 2 2 3 21 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 
80 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 3 1 2 3 3 1 3 3 2 21 3 3 2 3 1 2 3 3 2 22 
81 2 3 2 3 2 2 3 3 3 23 3 2 2 3 3 2 3 3 3 24 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
82 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 
83 2 3 2 3 3 2 2 3 3 23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 16 2 3 3 2 1 2 2 2 3 20 
84 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 2 1 2 3 3 1 2 2 2 18 3 2 3 2 1 2 3 3 3 22 
85 2 3 2 2 3 2 2 3 2 21 2 2 2 3 2 3 3 2 3 22 2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 
86 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 2 1 3 3 3 1 3 2 3 21 3 3 3 2 1 3 3 3 3 24 
87 2 2 2 2 3 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 1 2 2 2 19 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
88 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 1 2 2 2 2 3 3 3 19 2 2 2 1 1 2 2 2 2 16 
90 2 3 3 3 3 2 2 3 3 24 3 2 2 2 3 2 2 3 3 22 3 2 3 2 2 2 2 3 3 22 
91 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 
92 2 3 2 2 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
93 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 3 2 3 2 2 2 2 3 3 22 
94 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 2 3 2 3 2 2 2 3 2 21 
95 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22 
96 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 2 2 2 3 1 3 3 3 22 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
97 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
98 2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 
99 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 3 3 2 2 3 2 2 3 2 22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 
100 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
101 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 3 3 3 2 2 1 2 3 2 21 3 3 2 3 3 3 2 2 2 23 
102 3 2 3 3 3 3 2 2 2 23 2 2 2 3 3 2 3 3 3 23 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 
103 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22 
104 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 2 2 2 3 1 3 3 3 22 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
105 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
106 2 2 2 3 3 2 3 2 2 21 3 3 2 3 3 2 3 2 3 24 3 2 2 3 3 2 3 3 2 23 
107 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 2 3 3 2 2 3 20 3 3 2 2 1 2 2 3 2 20 
108 2 3 2 2 2 3 3 2 3 22 2 2 2 3 2 3 2 3 3 22 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 
109 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 3 2 2 3 2 3 3 2 2 22 3 2 2 3 2 2 3 2 2 21 
110 2 2 3 2 3 2 3 2 3 22 3 3 2 3 2 2 2 3 3 23 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 
111 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 3 2 2 3 2 2 3 2 3 22 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 
112 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 2 3 2 3 1 2 3 2 21 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 
113 3 2 2 2 2 3 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 
114 3 3 3 2 2 3 3 2 3 24 3 3 2 2 3 1 2 2 2 20 3 2 3 3 3 2 2 3 3 24 
115 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
116 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
117 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
118 2 3 3 2 2 2 3 2 3 22 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 




120 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20 3 2 2 3 2 2 3 2 3 22 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 
121 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 
122 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 2 3 3 2 2 3 20 3 3 2 2 1 2 2 3 2 20 
123 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
124 3 3 3 2 2 3 2 2 3 23 3 3 2 2 3 1 2 2 2 20 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 
125 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 1 2 3 3 2 3 3 3 23 3 3 3 3 1 2 3 3 3 24 
126 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 3 2 3 2 2 2 3 3 3 23 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 
127 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 2 1 3 2 3 2 2 3 3 21 3 3 3 2 1 3 2 3 3 23 
128 2 2 2 2 1 3 3 2 3 20 3 1 3 2 3 2 2 3 2 21 3 2 3 3 1 3 2 3 3 23 
129 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 3 3 2 2 2 3 3 2 3 23 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 
130 2 2 2 2 2 2 3 2 3 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 
131 2 3 2 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 3 2 2 2 21 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 
132 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 
133 2 2 3 3 2 3 2 2 2 21 3 1 3 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 1 3 2 2 2 19 
134 2 3 3 2 3 3 2 2 3 23 2 1 2 2 3 3 2 2 2 19 2 2 3 2 1 2 2 3 3 20 
135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
136 2 3 3 2 2 3 2 2 2 21 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 
137 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20 3 2 2 2 2 3 3 3 2 22 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 
138 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 2 2 2 2 3 2 18 3 3 2 2 1 2 2 2 2 19 
139 3 2 3 2 2 2 3 3 2 22 3 1 3 3 2 2 3 2 2 21 3 3 2 3 1 3 3 2 2 22 
140 2 2 3 3 3 2 3 3 3 24 2 2 2 3 2 2 3 3 3 22 3 3 3 2 2 2 3 2 3 23 
141 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 1 2 2 3 3 2 3 2 21 2 3 3 3 1 2 2 3 3 22 
142 3 2 2 3 3 2 2 2 3 22 3 2 2 2 2 1 3 2 2 19 2 2 3 3 2 2 2 2 3 21 
143 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 2 2 3 2 3 1 3 2 3 21 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 
144 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 3 2 2 1 3 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 
145 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 3 2 3 2 3 2 2 3 3 23 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 
146 2 2 3 3 2 3 2 2 2 21 3 1 2 2 1 2 2 3 2 18 2 2 2 3 1 2 2 1 2 17 
147 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 2 3 2 2 3 3 2 20 3 3 2 2 1 2 3 2 2 20 
148 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 1 2 3 2 2 3 3 3 22 2 3 3 3 1 2 3 2 3 22 
149 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 
150 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20 3 2 3 2 2 1 3 2 3 21 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 
151 3 2 2 3 3 2 2 2 3 22 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 2 3 3 2 2 2 2 3 21 
152 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 2 1 3 2 3 2 2 3 3 21 3 3 2 2 1 3 2 3 2 21 
153 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 1 3 2 2 18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
154 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 2 2 3 2 1 3 2 2 3 20 3 3 3 2 2 3 2 1 3 22 
155 2 3 3 2 2 3 2 2 2 21 2 3 3 2 3 2 2 3 3 23 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 
156 2 3 3 3 3 2 2 3 3 24 3 1 3 3 3 2 2 3 3 23 2 3 3 3 1 3 3 3 3 24 
157 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 2 1 2 2 3 1 2 3 2 18 2 3 3 2 1 2 2 3 3 21 
158 2 3 2 3 3 2 2 2 3 22 2 2 2 2 3 1 3 2 2 19 2 2 3 2 2 2 2 3 3 21 
159 2 2 2 2 2 3 3 2 3 21 2 2 2 2 2 1 2 2 3 18 3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 




161 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22 
162 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
163 3 2 2 2 2 3 3 2 3 22 2 1 3 2 3 2 2 3 2 20 3 2 3 2 1 3 2 3 3 22 
164 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
165 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 
166 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 2 2 3 2 3 1 2 2 2 19 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 
167 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 1 2 3 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 
168 3 2 2 2 2 3 2 3 3 22 1 1 2 3 3 2 2 3 2 19 2 3 3 1 1 2 3 3 3 21 
169 2 2 3 2 3 2 2 2 3 21 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 
170 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 3 1 2 3 3 1 3 3 2 21 3 3 2 3 1 2 3 3 2 22 
171 2 3 2 3 2 2 3 3 3 23 3 2 2 3 3 2 3 3 3 24 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
172 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 
173 2 3 2 3 3 2 2 3 3 23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 16 2 3 3 2 1 2 2 2 3 20 
174 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 2 1 2 3 3 1 2 2 2 18 3 2 3 2 1 2 3 3 3 22 
175 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 
176 2 3 2 2 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
177 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 3 2 3 2 2 2 2 3 3 22 
178 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 2 3 2 3 2 2 2 3 2 21 
179 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22 
180 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 3 2 2 2 3 1 3 3 3 22 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
181 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 







BASE DE DATOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
  DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD DIMENSIÓN. ACTUALIZACION 
Nº x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 st x11 x12 x13 x14 x15 x16 st x17 x18 x19 x20 x21 x22 ST 
1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 36 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 4 4 3 21 
2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 37 3 4 3 3 4 4 23 3 4 4 3 4 3 21 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 33 4 3 3 2 4 3 21 2 3 3 4 3 3 18 
4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 24 3 3 3 2 3 3 19 2 3 1 3 3 3 15 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 4 4 3 17 4 4 3 3 3 3 20 
6 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 36 4 3 3 4 4 3 20 3 4 4 4 3 3 21 
7 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 32 3 3 3 3 3 3 21 3 4 3 3 3 3 19 
8 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37 4 3 3 3 3 4 18 4 4 4 4 3 3 22 
9 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 29 3 2 4 3 3 3 20   3 3 3 2 4 15 
10 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 36 4 4 4 4 4 4 18 4 3 3 4 4 4 22 
11 3 1 4 3 3 3 4 3 2 3 29 3 2 2 4 3 2 24 4 3 3 3 2 2 17 
12 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 35 4 3 4 3 2 4 16 3 4 3 4 3 4 21 
13 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 34 4 3 3 3 3 3 20 3 2 4 4 3 3 19 
14 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 34 2 3 3 3 4 4 19 3 3 3 2 3 3 17 
15 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 4 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 4 24 
16 4 4 4 4 1 3 3 2 3 2 30 3 2 3 3 4 3 23 3 1 2 3 2 3 14 
17 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 3 3 3 20 
18 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 35 3 2 3 4 4 4 18 3 3 3 3 2 3 17 
19 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 34 3 3 4 4 4 3 20 3 4 4 3 3 4 21 
20 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 37 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 3 3 4 22 
21 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 27 3 3 3 4 3 1 21 3 3 2 3 3 3 17 
22 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 24 2 1 3 3 3 3 17 3 3 2 2 1 3 14 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 3 3 4 4 3 15 3 3 4 4 3 3 20 
24 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 34 3 4 4 4 3 3 21 3 4 3 3 4 4 21 
25 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 33 4 3 4 3 4 3 21 4 3 3 4 3 4 21 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 29 3 2 3 3 4 4 21 4 3 2 3 2 3 17 
27 3 4 3 4 1 3 4 3 4 3 32 4 2 3 2 3 4 19 4 4 3 4 2 3 20 
28 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 27 4 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 4 3 23 
29 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 31 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 18 
30 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 30 3 3 4 4 4 4 18 4 4 3 3 3 4 21 
31 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 27 3 3 3 2 3 3 22 3 2 3 3 3 3 17 
32 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 27 3 3 3 2 3 3 17 3 2 3 3 3 3 17 
33 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 32 4 4 4 3 4 4 17 4 4 4 4 4 4 24 
34 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 29 3 2 3 3 3 3 23 3 4 3 3 2 3 18 
35 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 33 4 4 3 3 3 4 17 4 4 3 4 4 3 22 
36 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 2 3 3 3 2 3 21 2 3 2 2 3 3 15 




38 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 31 4 2 3 3 4 3 20 3 3 4 4 2 3 19 
39 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 28 2 2 3 3 4 3 19 2 3 2 2 2 3 14 
40 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 
41 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 33 3 4 4 4 4 4 18 3 3 4 3 4 4 21 
42 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 32 3 4 4 4 3 3 23 1 4 3 3 4 4 19 
43 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 33 3 4 3 2 4 3 21 2 4 3 3 4 3 19 
44 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 32 2 1 4 3 2 3 19 3 3 3 2 1 4 16 
45 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 34 2 4 3 4 3 4 15 3 3 3 2 4 3 18 
46 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 29 2 3 3 4 3 4 20 4 4 3 2 3 3 19 
47 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 33 2 3 2 1 3 2 19 1 3 3 2 3 2 14 
48 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 31 4 3 2 2 4 3 13 2 1 3 4 3 2 15 
49 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 30 3 3 2 3 4 3 18 4 3 3 3 3 2 18 
50 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 29 2 2 3 2 3 4 18 3 1 2 2 2 3 13 
51 3 2 4 3 2 2 4 3 3 1 27 2 3 1 3 3 3 16 3 3 1 2 3 1 13 
52 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 27 3 4 2 2 4 4 15 4 4 4 3 4 2 21 
53 2 3 4 2 2 4 2 1 1 3 24 2 4 2 2 3 3 19 3 3 3 2 4 2 17 
54 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 25 3 3 3 3 2 4 16 2 4 2 3 3 3 17 
55 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 28 3 3 2 2 3 4 18 2 3 2 3 3 2 15 
56 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 29 3 2 3 1 3 3 17 3 3 3 3 2 3 17 
57 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 2 1 2 3 4 2 15 2 3 2 2 1 2 12 
58 2 1 4 2 2 3 2 4 3 4 27 3 2 1 2 3 1 14 1 2 4 3 2 1 13 
59 1 3 4 2 2 4 3 2 4 3 28 2 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 3 3 17 
60 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 23 1 1 2 2 3 1 14 4 4 2 1 1 2 14 
61 3 1 1 2 4 2 3 3 4 1 24 1 2 1 3 3 3 10 3 3 1 1 2 1 11 
62 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 26 3 2 3 3 4 3 13 4 4 2 3 2 3 18 
63 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 25 2 2 2 3 3 4 18 3 3 3 2 2 2 15 
64 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 29 3 3 2 2 2 4 16 4 4 4 3 3 2 20 
65 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 28 2 3 3 3 3 4 16 2 3 3 2 3 3 16 
66 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 29 4 4 2 2 2 3 18 3 4 3 4 4 2 20 
67 4 2 2 3 2 4 2 3 3 3 28 3 3 3 1 3 3 17 4 3 3 3 3 3 19 
68 3 2 4 3 2 3 2 2 2 1 24 2 4 3 3 3 2 16 3 3 1 2 4 3 16 
69 4 3 2 2 2 4 2 3 3 2 27 1 3 1 1 3 3 17 4 3 2 1 3 1 14 
70 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 3 2 2 2 4 3 12 3 2 3 3 2 2 15 
71 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 28 2 1 1 3 3 3 16 4 3 2 2 1 1 13 
72 3 2 3 2 3 4 2 2 2 1 24 1 3 2 2 4 4 13 3 3 1 1 3 2 13 
73 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 27 3 2 3 2 3 3 16 3 4 3 3 2 3 18 
74 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 26 2 3 3 3 4 2 16 3 3 2 2 3 3 16 
75 3 1 4 2 3 4 2 3 2 4 28 1 4 2 1 3 3 17 2 4 4 1 4 2 17 
76 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 28 3 3 2 2 4 4 14 2 1 3 3 3 2 14 
77 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 32 2 4 1 3 3 3 18 1 4 3 2 4 1 15 




79 3 2 3 4 4 3 2 3 4 1 29 3 4 3 2 3 4 15 3 4 1 3 4 3 18 
80 2 4 3 2 3 3 3 1 4 1 26 2 4 2 2 4 3 19 2 3 1 2 4 2 14 
81 1 4 3 2 1 3 2 2 4 2 24 3 3 3 3 3 2 17 4 2 2 3 3 3 17 
82 2 5 1 2 2 4 2 3 4 3 28 2 4 2 2 4 1 17 3 4 3 2 4 2 18 
83 3 4 2 2 1 4 2 2 2 4 26 3 3 3 3 3 2 15 2 3 4 3 3 3 18 
84 3 3 1 2 4 4 2 4 2 3 28 2 4 2 3 4 1 17 3 4 3 2 4 2 18 
85 4 4 3 2 3 4 2 3 2 2 29 3 3 1 2 1 1 16 4 3 2 3 3 1 16 
86 3 3 2 4 4 4 3 2 2 1 28 3 4 2 1 3 3 11 3 2 1 3 4 2 15 
87 2 3 2 1 3 5 2 3 3 3 27 3 3 1 3 2 3 16 4 3 3 3 3 1 17 
88 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 26 2 4 2 2 1 2 15 3 4 3 2 4 2 18 
89 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 22 1 3 1 1 3 1 13 4 3 2 1 3 1 14 
90 4 3 2 3 3 2 3 4 4 1 29 4 4 1 2 2 1 10 3 2 1 4 4 1 15 
91 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 3 3 1 3 1 3 14 2 4 3 3 3 1 16 
92 2 3 3 2 4 4 2 4 2 3 29 4 2 3 2 3 4 14 2 3 3 4 2 3 17 
93 3 3 2 3 3 1 4 3 2 3 27 3 4 3 3 2 3 18 3 4 3 3 4 3 20 
94 2 3 1 3 3 2 3 4 2 3 26 4 3 4 3 3 3 18 3 3 3 4 3 4 20 
95 1 3 3 3 4 2 3 4 1 3 27 4 3 3 4 3 3 20 4 3 3 4 3 3 20 
96 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 32 4 2 4 3 4 4 20 3 4 3 4 2 4 20 
97 3 3 3 4 4 2 1 4 1 3 28 3 2 4 3 3 3 21 4 3 3 3 2 4 19 
98 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 30 3 2 3 3 4 3 18 3 4 3 3 2 3 18 
99 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 31 4 3 2 4 3 3 18 4 3 2 4 3 2 18 
100 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 30 1 4 4 3 3 3 19 3 4 3 1 4 4 19 
101 4 3 3 3 4 1 3 4 1 3 29 4 3 3 4 2 3 18 2 3 3 4 3 3 18 
102 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 29 4 4 3 3 4 4 19 3 4 3 4 4 3 21 
103 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 29 4 2 4 3 3 2 22 4 3 3 4 2 4 20 
104 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 25 3 2 4 2 2 3 18 3 4 3 3 2 4 19 
105 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 29 4 3 3 2 4 2 16 4 3 2 4 3 3 19 
106 3 2 4 2 3 3 2 3 1 3 26 3 4 4 2 3 2 18 3 2 3 3 4 4 19 
107 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 29 3 3 4 3 3 3 18 2 3 3 3 3 4 18 
108 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 23 3 3 3 4 3 3 19 4 3 2 3 3 3 18 
109 1 2 1 3 3 2 4 3 3 3 25 3 3 3 2 4 4 19 3 4 3 3 3 3 19 
110 1 2 3 2 3 2 3 3 4 2 25 3 4 4 3 3 3 19 3 3 2 3 4 4 19 
111 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 25 3 4 4 2 2 4 20 3 4 3 3 4 4 21 
112 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 26 4 3 3 4 1 2 19 4 3 3 4 3 3 20 
113 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 27 2 4 4 3 4 3 17 4 4 4 2 4 4 22 
114 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 25 2 4 2 3 3 2 20 4 4 3 2 4 2 19 
115 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 23 4 4 2 3 3 3 16 4 4 3 4 4 2 21 
116 3 3 3 3 1 1 1 2 1 4 22 4 3 4 3 3 3 19 4 3 4 4 3 4 22 
117 1 2 1 2 1 3 3 2 1 4 20 4 4 3 2 4 3 20 3 4 4 4 4 3 22 
118 2 2 3 3 1 2 4 3 1 3 24 4 4 4 3 4 3 20 3 3 3 4 4 4 21 




120 2 2 1 3 1 4 4 2 2 3 24 2 3 4 3 3 3 21 3 3 3 2 3 4 18 
121 1 3 3 2 3 3 3 2 1 3 24 3 3 3 2 2 2 18 4 3 3 3 3 3 19 
122 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 28 3 3 3 3 1 2 15 3 4 3 3 3 3 19 
123 2 3 1 2 3 3 3 1 3 3 24 3 3 3 3 1 3 15 4 3 3 3 3 3 19 
124 1 1 3 3 1 3 3 3 2 4 24 1 2 3 2 2 3 16 3 4 4 1 2 3 17 
125 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 28 2 3 3 1 3 3 13 1 3 3 2 3 3 15 
126 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 25 3 2 4 3 3 3 15 4 4 3 3 2 4 20 
127 1 4 3 2 3 3 3 2 1 4 26 4 3 3 3 4 4 18 3 3 4 4 3 3 20 
128 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 31 3 3 4 2 1 3 21 3 3 4 3 3 4 20 
129 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 29 3 3 3 2 2 3 16 3 4 3 3 3 3 19 
130 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 4 3 4 2 3 4 16 3 3 3 4 3 4 20 
131 3 3 4 3 5 3 3 4 2 3 33 3 2 2 3 3 3 20 3 3 3 3 2 2 16 
132 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 35 3 3 4 2 3 3 16 1 2 3 3 3 4 16 
133 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 28 4 3 3 3 3 3 18 2 3 2 4 3 3 17 
134 3 1 3 2 3 4 3 2 3 3 27 3 3 4 2 4 3 19 3 2 3 3 3 4 18 
135 3 3 3 3 2 3 4 1 3 2 27 3 3 3 3 3 4 19 4 3 2 3 3 3 18 
136 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 25 1 3 4 4 4 3 19 4 4 3 1 3 4 19 
137 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 3 4 4 2 3 3 19 4 3 2 3 4 4 20 
138 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 4 3 19 4 2 4 3 3 3 19 
139 4 2 4 3 3 3 3 3 2 1 28 3 2 2 3 3 3 18 4 4 1 3 2 2 16 
140 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 27 3 2 4 2 3 3 16 4 2 3 3 2 4 18 
141 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 28 4 2 4 2 3 4 17 4 4 3 4 2 4 21 
142 3 2 3 1 3 3 4 2 2 3 26 4 2 1 3 2 3 19 4 4 3 4 2 1 18 
143 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 28 2 2 3 3 1 3 15 4 4 3 2 2 3 18 
144 2 3 3 3 3 4 3 4 1 3 29 4 3 4 2 2 4 14 3 4 3 4 3 4 21 
145 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 3 2 3 3 3 3 19 3 4 3 3 2 3 18 
146 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 29 3 3 4 4 1 3 17 3 3 2 3 3 4 18 
147 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 26 4 1 4 3 4 4 18 3 3 2 4 1 4 17 
148 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 27 2 4 4 3 3 3 20 3 3 4 2 4 4 20 
149 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 28 1 4 4 3 2 3 19 2 3 3 1 4 4 17 
150 3 2 2 1 3 4 3 2 2 3 25 2 3 1 3 3 4 17 1 2 3 2 3 1 12 
151 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 28 3 4 2 2 3 3 16 3 3 3 3 4 2 18 
152 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 29 3 3 2 1 3 3 17 3 2 3 3 3 2 16 
153 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 2 2 3 4 3 4 15 4 3 3 2 2 3 17 
154 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 31 3 4 3 4 3 3 18 3 3 3 3 4 3 19 
155 3 3 3 2 1 3 4 2 2 3 26 1 4 2 3 3 4 20 2 3 3 1 4 2 15 
156 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 31 3 2 1 2 3 3 17 3 4 4 3 2 1 17 
157 4 2 4 3 3 3 3 3 2 1 28 3 2 2 3 3 3 14 4 4 1 3 2 2 16 
158 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 27 3 2 4 2 3 3 16 4 2 3 3 2 4 18 
159 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 28 4 2 4 2 3 4 17 4 4 3 4 2 4 21 




161 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 28 2 2 3 3 1 3 15 4 4 3 2 2 3 18 
162 2 3 3 3 3 4 3 4 1 3 29 4 3 4 2 2 4 14 3 4 3 4 3 4 21 
163 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 3 2 3 3 3 3 19 3 4 3 3 2 3 18 
164 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 29 3 3 4 4 1 3 17 3 3 2 3 3 4 18 
165 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 26 4 1 4 3 4 4 18 3 3 2 4 1 4 17 
166 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 27 2 4 4 3 3 3 20 3 3 4 2 4 4 20 
167 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 28 1 4 4 3 2 3 19 2 3 3 1 4 4 17 
168 3 2 2 1 3 4 3 2 2 3 25 2 3 1 3 3 4 17 1 2 3 2 3 1 12 
169 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 28 3 4 2 2 3 3 16 3 3 3 3 4 2 18 
170 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 29 3 3 2 1 3 3 17 3 2 3 3 3 2 16 
171 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 2 2 3 4 3 4 15 4 3 3 2 2 3 17 
172 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 31 3 4 3 4 3 3 18 3 3 3 3 4 3 19 
173 3 3 3 2 1 3 4 2 2 3 26 1 4 2 3 3 4 20 2 3 3 1 4 2 15 
174 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 31 3 2 1 2 3 3 17 3 4 4 3 2 1 17 
175 4 2 4 3 3 3 3 3 2 1 28 3 2 2 3 3 3 14 4 4 1 3 2 2 16 
176 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 27 3 2 4 2 3 3 16 4 2 3 3 2 4 18 
177 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 28 4 2 4 2 3 4 17 4 4 3 4 2 4 21 
178 3 2 3 1 3 3 4 2 2 3 26 4 2 1 3 2 3 19 4 4 3 4 2 1 18 
179 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 28 2 2 3 3 1 3 15 4 4 3 2 2 3 18 
180 2 3 3 3 3 4 3 4 1 3 29 4 3 4 2 2 4 14 3 4 3 4 3 4 21 
181 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 3 2 3 3 3 3 19 3 4 3 3 2 3 18 
182 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 29 3 3 4 4 1 3 17 3 3 2 3 3 4 18 
 
 
 
 
 
